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LA 4'oMArft'A 6 I'liOVtr<('lA DE PHI'N4'IIOS
ConsdorRcio	 CXIX. Sc sabe, cii general, que la ZUILfl lniliii:tda
cao	 los por las naciones que colIstituiahi el imperio incaico.
CIIUnChO6OI' era nita tja ile p uontaña y costa que abarcaba 92 de
opoca ti.-
latitud, de,dt los 2" norte á los 200 sur, deslindada en
el nrjentr por las selvas y llanuras de ];L 	 anta-
zomea Es;a exensi';It territorial eniupteudia las re-
giones tic los Incas. del Colino, tic ('hinchasitvo, de
Quitu y de li,s Vitucas. Pero se licite noticia (le qti',
1711±EZL de ellas, los nioltarcas itileiitaion con-
quistas y basta establecieron col onias en los llanos
del Mamor y del Pi 1 enlilavo. No hay real ni en te cer-
eza histórica acerca de la ¡inipt it tui ile. ial es tonta ti -
vas ni de las enmarcas de coloi1iz;tei it .Anit respecto
de los tlflbalos incaicos en el Tuctunán, de que hablan
Riií haz (le Gtizut:íii, Garcilaso y el deán F'unes, no
Sir lt:t llegado á conclusiones eoiIcreIcts y deflutitivas
Ci hit ?NÍt it loi,ini. Po-tic. -flr, jo0i,pcat de ¡m te, 	 qie (nr,..gi!a,i,'(
,i)JJ,trU, 'fe (,x-tJi ti'
• Sft it ,incUtiJG O, €t liso del P .M. e" r,nn,ra. .lt Tucoiiia r i	 itt 1,1
r.,,lr.t.a,ca. tto,,u,rtra:,a de la t(ku.Z3CÍu11 Jo •,nl terr,t,,ioç j,r 135 tr,c.,-'4, 51-itt,.'
4er .ptic2da or i.sç rxpi tun' i,i,'.iIr. it .is3 .aAu ie	 eo,npüiad.; efe tu ril,4'	 fltt¡tan ,'.cni' 'obi e .'.l., limiten 	 1)0'. .2 lAN )st RÍA Gv, ÍÇIIO Ci, FIO	 'IAII
nl mo, '.'4 , I?ÓÇ rlLlçtr.i, ro NinA, (lox Vi,:,.' rg C Qt-t:SA:IAy 0lT,'.
1.\' lt: II. I . Lur y z iii \'
\Í;is ptiedi ;tseg%1ral'se. OSO 5. 'fue lt Inilita-
leS de fr, 5 incas, sea cual ftwt'e mi tXitfl. ,c ie:Iiz:troii
t'Il 1-a oi . it' II tacihu
1 'XX,	 Si la çuiut;Iu'c%u \ IR ILaciAlI le los Ci)uIuuCIiOs	 DIvc:.n.iplL.
-	 ,	 c&ciono,dolaIt!) tuuej'oii ui, concepto geug)'ahIen y	 'leiionill,;t-	 pa!nbrctun-
-	 -	 cho.Clon de tos eoncpLt-Ladores esp:innles. silo de epoi';is
: inte r i ores. Iialurí-t por It' Ini,uuio (l l u.' Inusear j as ciii ir
I;i tu'iiius V lfls Zullas á iit cuales se ntliu'j.S la cx l}an -
siúhi procurada fJl)I' los i'es'cs }ICFIliLflOS. Seillejanle
lare:u, sin entino-go, rro}nç'za £011 graves tiflr.ulradcs,
P ou ' u I II ' la pnI;hra tchunetio se elulpie;I, a lI',iVs 'le
diver,,os peri'id '5, en la Iiier:itiira hisrh'ie:u vaun en l:t
aduui,ijsr,':itjva colonial, en niuiv varios sc'iitidos. Se
Ila:iun cliuiicttos: l todos It)SalVajCS.Jll disiincj6n
:ilguuua j ijite v:lILlbLl, Ci, las selvas sud - :u lile r ¡ea iL:is,
uiesde lis Conteras orientales de QIlirii hasta Ioh-
h;irnlia 2. 0 , a las tribus fijas ¿'errantes que vivían en
las tn Mas Cordillera ¡las vque, ijiediu ' civilizadas. uui:nu-
teiti:iui reiiteio,ues iniciales (le ÇI)TII'iO Con les et',loru.,s
espafiotes;:'..' ;i l:is Tribus riheri'f,as del i jo .\Ilunrul-
lnflvo Madre JeDios 6 ;i las del río de los Onia-
l alc; i s ¿Beni ........las tribus :dines que i n 'iulmban la
afta liov;i. del Beni y sus ;itliit,n(cs occjdcuiale .
 hasta
(ti Titiohe; .', 8 LIII i.'pflt'tiuuiietito iIIfflnh(li) en el co-
rreginilento de los P;teII;as ; y G_°, al niisuum coruegi-
Inhltltto de L:tueeaja incluido en la provincia de i.a
.I,C?	 'e?,.) ?	 I,a,l,i.* t*:nAriçnu,ta le .:I,3vC'.huIc,cIu4L
'0 Fn"' 1 ¡'art' rl, lo, C,nu,", (0 rIO) ¡((alt-
'le ji. Ata b m
	 I-^ 	 1 ' (.tg, 'Ç 
— llr'intí	 l','t,'t'u 1L El,.
1,	 '1'. ru::	 IÍ,'I?r i •n r,td	 .1» l...Cr,,. 'lii
'1.1
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i'nz 1 . Tal variedad de sentidos embaraza grainle-
mente, 001110 SC comprende, el eselareeiiineit 1J (It' 1''
que se iiitcndni. en el si4o xvi. en esta materia de
chunchos. 1)espii.s de los desculiri iii lentos de Pedro
Ansúrez en el alio Beni. (le los trabajos u y conqiiisla
Y eolonizacioit de .1 unu Nieto cii Apolobnilibil V (le las
informaciones te? uadas el' el consejo de Indias para
iec.onstiitIir la audiencia de Charcas, inforuutaciones
basadas en las noticias de coss 	descubriiitienlns y
conquisnis, todo lo posterior es equívoco. Y. W. la
cudulzt di- 29 de Septiembre de 1fl(3. clara V luminosa
para la historia ;tuidieitcial de Charcas i en el mofliento
en i1tie se expidió, se olnctirece con el tiempo-
Entre los hist<iriadore y cronistas que escribieron
en los días de la conquista, sólo ('ieza de León (1554)
$e ocupa ¡Tic ¡den taluiente de los clunichos. Francisco
de .leret. (1547). Polo de ()ndegardo (1550), u;c,mara
(1553), (I u: irrez tIc Santa Clara (1 SGI1). Leviiius Apol-
¡mil us ( I5;7) y Diego Fernández (1570). carecen de
(latos apreciables solre el asunto. circ:instalicia que
ulcluiht;t la crítica hist6rica en la iii:uierifl, p01'Tbc la
que se luciera con relatos de escritores de una gene-
ración posterior, no puede ofrecer toda la autoridad
necesaria.
Y ha y que advenin todavía, que lo historiadores
y cronrisms <le esa generaei6n posterior, no tratan ge-
neralmente de los chunchos, y que. cuando algunos (le
UNOS inencionail el ioiuibre (le CSOS indios. iiú 10 IUICCI)
Cali ;íilii!ll) (le. señalar tILIa nación indígena. ¿le uhica-
eióii precisa y determinada. Se re:iercnI d ¡<).S
 
en indicaciones breves y (le soslayo. al ocuparse
íci,eL,,, l'zr140,iIr. Ton., 1. p.	 l
E:STICF LI. t'LflL y inill'''
de lasg Ilerras (le C0III1ttisIL ile 105 ¿ItCfls 6 (lii las ejie
dicioites Le los españolespur 1:15 liovíts cEe] :tllo Beni
%- del \l;tnt 'u. Pertenecen
	 esta chise, iíiiieau,entc-
y HCYI'QL3. pites .\eosta. MOlItrsiI:Os y
otrc's. 110 (licelI ii;tda cii el p:t'tictWtr. GnrcUaso ' II: la
Vega intrece e] ii,;ís explícito: el iItelit:t que \'tcp:tiiijuii
llevó á wtlio la cloitiin;icjón de ¡Os ¿ÜI!$S(( 6 iliOjos Y
que para realizarla 111111 ' ) ( le navegar Con unUIt gran
ejército cii I:rs aguas riel río Ainarutuavo, itu las que
guerreó CDII los naturales elivairehos que vivían cii las
orillas de es ': tio
El daro. C'.IIIO se ve, se pIiseitra Itero. Los chunchos
se liaflaríaji, así, en las i'ilier:ts ile) Áinartiin:iyo
Madre de 1) ios.v e! i Inperio incaico ha bría abarcado
cleitiro de Sus marcos toda la I,,o,,taña ud (:,cz(o, al
sur hasta eu.eliahaiujba.v por el este hasta el i\ladcr;t
6 iiuis :tll:í. Pero estos (11 ¡o ., (le la ubicación de los ¡u-
Los cluincho., y de la dilautci ' n cte Ii Inoliarquín pi--
inun )-esi,l t:tn (lcSj)aus anutl:tdns. E! utiirvo G:ticjja,.i,
i,taIIiliest;L que esa versión nr es ln'uírica y jite en si]
COitC.ept(i eS IIII* tradición ÜIIIUIOSa inventada por la
vanidad guerrera de sus ant ecesores, Y agrega (jtIC
toda la tierra oriental estaba Il(,$CQtIOCjda y que las
narr;Leio,lu's relativas :. ella iv' dehiti Ser
Sin mu y
 serial reserva,.
Menid,. II'' hay ningóti lii.stu,riaçlco ni ei iltisra que
dé cuenta ' le la expedición de \ulpauqui siguiendo ci
curso de ese río, ni ha)- tampoco historiador ni cro.
Iiista alguno t1tuc: ubique en SII.S riberas  las tribus
6 nacio nes de chunchos. Todo It, ConU ario.
Cieza de TeuSn llama río de los eliumichos al río de
(;..,r,e,Ib-,:?;rcttr.. EJ.,"
. ' di 172.
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los OntapaleQLs Beni. Y la sni.,liffl nfirinaci21 se, en-
cuentra cii Herrera, va que es conocida In nuiplist
iiiilizaci'iii pie hizo este. historiador de los ni:tiiuscri-
tus inéditos rlc aqnl. ('ion, coincidiendo con las ja-
forniaciones riel intérprete oficial Juan de Hetatiz.os,
(lOS cuelit;L cilnio se efectuaroit las expansiones del
Imperio Incaico en las época , d (!I noveno i11c3 \Pp.
'P" Y de Tupan Yuca; pero de SIN uiItrEaCiOI2t' resulta
apena , que la dominació n rIoe los reyes perna u os no
pasi'. do alLrintos pueblos de la región anilina del
Cuzco . La expansión, seglin él, delinó mSs atuiplia
hacia el sur. en la red flitvial de la actual república (le
Bolivia.
Después de Garcilaso. el cronista que ms detalla-
daiiiente se ocupa de las expediciones incaicas, en el
orien t e , es ri,n, Juan ' le Santa Cruz l'aehacttti. Pero
su relaci(Çuu es poco comprensible. líe aquí un pairafo
substancial:
tU este tiempo vino la nueva que COmO ¡Os A tules es-
tahar1 pi' sahr al Cuzco contra ci inca. y tti. en nmeluø-
da de uI P Alas guerras crueles de los Collao ituorda luo:ler
dos porras de oro y plata en Vilcan.Dta coli rayasy mojo-
nes, dojainlo su aquella parte los m:ticiIae,, y presiuflos 1,10
los caballeros leales, &, para la segutridau de aquella pro-
duda, Al  an el d ¡el o inca manda prego tiar E lIC va Con -
gusina y ontrada ú lo; Andes, y lleva trAmientos unU
flora lires, y para ollo les nombra por "criera1 iiel ejér-
cito t Otorongo Achachi . y lIif'gt) ¿ Oa1iaeuart y. ji A p°
quihictay : .jtrt, d e los Claill 1 tui y 0,1uapres,y otro 'le
Y éstos hacen muy he it su co ji rj Itisra á las pro-
vinetas (le Manaresityo y Opatari hasta los confines do
• FtBSA,r' I.y So.TltI AN ¡Inicie,	 pEoro 'r QUIROOA (e.,Ioquioi de I -
l'n'dnd, r.'J.c de Fçcor,a() r.o,ili rIna, c, h.p. tn,.is ti r$uu, Ca, ;,lt .xpr.enn que erA
muy juju j lj'I.a 1., z.uc,.i li tio los ,ictt batiun ,o,i,qa!fly ,Iedicdo al rultivo le la C.,r.,.
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uatn:a vi leo. y Ita e ja arriba llega has t a en derecho do Ca.
rabaya.  en .ilo tos viii11 Urna provincia. toilus mujeres,
llamado Guarmiauca ' . Al fin, pma á la. otra I)un'lct, pa-
sati do por 1111  tÍO II) UY etttld&LOstSjfllO y co UIt) RO hó hin
quien paSasi, Italia tIlUOS ln .M)aZos *mera1;O4, que hIlan
sido de un curaca de a provine la de lo Mnciare, el cual
lasa a la otra Uai.dii, y cnn 61 indij: ' : to zainhojen para
tirar liiarÓilifts 1 tutipas lespuéh: ardil pudo oida, de que
e espantan los Iscayovas 2 asi Uatna'io.A et .a proviii-
Ha so flaai:t Dniario. &, tu oni- batió tun r'irio grande,
llamado Escayoya, rica tierra, y la gente de ella )flhtCli(,
más belicosa que cuantas Ilaciones ie 1»!' aedr lc,s piales
ucd. Un a se susteuta ron carne lntin;t::a; hi que es de echar
poliz,iiii, y
 ve tic uosa saben como gente q tic' tienen  'tos
:oil lis loinotiios, y son gr;titdes flecheros. cci. 'jciiei, han
hah:c..lc,s l,,trallns it: vt'f j lisinias. y en ttrrc.rn. vez lo.
del Inca ¿1 lis contrarios lit bacou rendir, l;Orllfle Lttili.1t10
los 1	 cc a'i 110 era ti t Mito como eliDs ... . ¿l'i mo y fue :'z a.
sól e. han llevado veniaajo te ario ;t.	 la ge ti te t'on buena or-
len y coiteterti,, y todos çi:stido s le oro y ,
 plata ' pltin.e-
ria: al fin con e'.u'	 da •'s1.a.l. miv grande.
II qn' el1 e.t't tiempo, cuaiiclo "siaba v para tui-
merar ti to,taq 1aM h)uiJ\'iittaS y gente ' Z'41a, para teja.' nr-
le llegó 1:. .iueva que .'r, n.a el "e
gui babia desterrado á itita provincia sujeto le 'tu Ca.1 u 1i ci
para los Chirai.rtitnes lo cu ya ~Va el •'ttpitiu Apuqiti-
bacta manda trecotar it sic súbditos, e-taiid., ''it 0s A-
'les. Al ñu, viene ccii ,n g ente volviendo ti su tierra, do jati-
do al ejército del inca eón su general (1 torongo Ac'ltn rbi
lo que lucran La causa que las Escayuvas y Opztturis y Ma-
na.I'CÑ se toma sus Orinas, porque el dicho Otorongo Acha-
e lii, en faltando otro fl) le rubro, o0aba nied j0	 Ei.
.4,rÍ'ii • lo. 'a............... t.jlji,.oii Se lanni', •:.vrnyr.r.a 'ob
:iii, i,oi ' ,I ' g-o o •. iI'	 •,,oJco% .. ........a-, 'ur.S.n,
''III	 rl .......e ......
	
..., , lt,- di
	
iar.Aa.,, ...... . I.'j	 •let .... .,godc M,ii,.,'i,r.e,
,aIi;d	 i t Jat 'U? fl•'	 da al ab e*..r	 p rl	 ¿'. ,.i ,!c ha a, .............
JUICIO DE tb:irrs
sen) CJ antes oc: iot es les gobernado resu o h a ¡a u de Ita. vr
tules agravios á los vasallos &; porque por f al: .a de, aqnet ca-
pitán, se vi ti l ormi el real (]ni vaga al Cuzco, dejando la CO!! -
. j t;ista hecha. qie por lo menos los trabajos t l e tres exérci-
tos no fueron <le p°° valcr 1 y tautas muertes, que si ff1
aquel tiempo bubi era dejado la orden att za, el d ¡a tIc hoy
estuviera sujeto la corona de Castilla, principalmente
hubieran sido cristianos; as Nuesru Señor In sabe y re-
serva para algún tiempo.
lic los nombres que cita Paehacuti, tos iints conoci-
dos cii la bibliografía y documentación de los si-
glo xviy xvii. so;i Manaresuvo vüpatari. Manaresuvo
estaba al oriente de ViteabaIlIba y norte .k Panear-
a IId ni. cxtcii (1 ¡& Rl ose hasta el ¡. lo  Ma itit. Y Opa a ri
Comprendía 1 a al este del mismo \l a un y del
Pilco1,ata, hasta el río O uariguaca 6 Tacita ¡ma u u.
Estas regiones pudieron ser, tal vez, si no sub y uga-
das. al menos visitadas por los incaS. Pero ¿estaba
por allí la de los chunchos? ¿La exped ici(;n (le] no-
s-elio inca, de la nomenclatura de Pachacnt i, corres-
ponde á )a del Inca Yupanqui, de Garcilaso? ¿La
expedición d los Manítries y Opa taris. 1 itra da en la
relación de Pachacuti, á la denominación tic Iscayo-
vas ullie eran los indios del Marañón, 1Ç la de linar-
tniauea que eran las guerreras .5 aniazotu as, á la de
Uu:tneavilea (IUC era un linaje de la región de Quitu1
no revela un laberinto inextricable que hace sospe-
Ctt;Lr cii lit iitezcln tic SUCCSOS diferenciados? Todo pue-
de suceder. Será sicinhire <tim:tmente difícil cernir
todas estas crónicas. salpicadas con la.s íi.bulas dci
Dorado y las le yendas de Ancoallo, para hacer pasar
l:eIae,on da A.,mi7i,tind(S dtttt /lqpmo del PI, u. 1 t:C	 .J',i,'.r.r rl
E;AflA u'a. 2Q 'SI.
	s•ii' r:i. :i:ite t- ,ii'i.ivi '
	 2O)
it tntv& (Le liii turro los menudos granos iii: realidad
(Inc pueden envolver.
Lo Cierto CS (111C. Inistit :ilior;i. ci, 'le t:tiitas
cróuic;t 4 ltistorí;ts, queda sola y iuiie:t 1:, versión (le
G;Lvcfltsn. Mas preseiitdieluln ui, lo expuesto .ncerc;L
tic ella, ha y
 otras inducciones liisniricas (Inc la des-
autorizan. Garcilaso observa que la t'i,iie:t r:t-ión que
existe para dar algún cr&liro :1 las tradiciones de lina
cohiqilistas iiic:tic;ts en los ¿tniI ' -s, estaba enusi i tuíc):n
Po r los rastros u1uie oiieouitró el español Diego Alemán,
de tI]ifl tx1itilición de los incas, divo itinerario íiiiso
seguir en la Zona interior de Cociial,;ttiilu:t. Esto de-
muestra. ó que Garcilaso sólo consideraba probable
Os tJfll)Lj(lS tIC Cxpalisi,u iiieaica cii las iitoiiraiins
orientales <le Charcus. .me contundió dos expedicio-
lies. jiarrdjtdojas (cilio lila serie linlea ik sucesos, en
la cual el río de los Oivapale;ts ,Ç Heiti 6 Uhuile!), Cofta)
lo 1 la ni a: t C'icza y líe rrera , apareció Con el nombre de
Ainariinitvo
CXXI. Sena'jnnte eonfui6n es tanto inás vw-osí- xu ni t a s 'le
mil, cuanto que todas bus informaciones  levetiulas que 0t0L030.
se Conse iva u sobre este asti tu lo, se refieren, casi cxciii- Jan I•OiOflQ
del Alto B.at
siyanwiifr, a las excursiones incaicas cli las altas lic>- y del EN= or.
vas dci Den¡ y del Ylainoré s- it las tribus de cliutitehos
cii esas rttg ¡ on es. !Entre  1 ns re lar ion es <i t e quedan so brc
el gobierno de los incas, no falta alguna que declare
que I5tOS conquistaron todas las provincias (le chun-
chos, mOjOS V andes hasla el Rtiniii, :ugrcg:itiu!ose que
los clnuncluos cratu LuJas tribus IIIfl11<1;Ld;L5 por UI> caci-
que ll:tn,:,clo Atapo, cu yo centro 1e acción se hallaba
la btoer,i 'i3:,:,,,i',rI,t', e,, 5,í	 fh.;tafl., ,i,.c'uo	 ',trth,níl,Cr-
riia.y ccc • i,n, i...,jsi ic,ufl tienca drcu,.-..s:a , E,,, 	 :ai,7ara urr
y st., 4 ~1 Jel <)! 11 	 ,te,n*ni il,i ¡1.,,, y'i'.	 E LI
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UI')	 iricio 1n i.finr.a
eta ti pueblo de Ova po., situado en la junta de dos
ríos, tic lob cuates nito desciende de Cantata y el otro
de los Mojos '. Dii el proceso relativo ¿ti ticScul)Fi
ititelilo (ltd capit;n Fr:tiiciseo Ángulo, incluid., cii su
i u for inaci ón deservicios, Arani 1 ¿LS (h4t1 tv ¿tel OII CS de
varios caciques, que 1ja'tiehan la existeucia de can. i-
nos incaicos en la región del 3lantoré 1 . Otro cloen-
itiento del siglo xvn. dice .jnt • el inca eoncjnistaelii de
los chunchos, marchó en la. ex;,edici6n por el IIILÇLI • si
que se ftii,dó Sal, .1 uan de Sahagún de Mojos . M:tni-
!i&utse asimismo, en la ya Citada mimen Loria de clecu-
1,rimienlos, que ['etiLo ÁitsiJrV/., el descubridor del ¿tito
Beui.cn;ró Cli los Andes cpoi , e;tliliiifl claro, abierto del
Inca' T I.n nuanuserito del siglo xvi, afirma (Inc Ap"-
loharmtlm:t era población incaica y que por allí atrave
-saba tui camino que seguí:! al Iteni y llegaba hasta el
Pa it Ui . Di una colección de icveitdsts del ^¡N/ 6
e;	 ti	 . dictadas por it..cura de Mataca
se cuenta que Pedro Aiasúrez ¡entró por los mismos
LSOS tIc] i:mca. U na y na Ápoc '. Va c.api t:iu conquista-
¿','icL.n I'erfla,fll Torn i, VIII p.I 1 c? e 1 IítoiiaQ 'ce la ;..r.ct.hin y tal, rrnoa
lo angol'.
2 1 bíl.n'. lomO 1 S. p.	 . . lflfrmoa;e de iflntfli y tan cine Ir los
rne,os alr.rubrdorfl. c,niliiIzdorri y ir. uitidorc' Id i'eru b',n.tr,ico Anpa,(o.
Atan IN4,T, V.Saça, r.r.cijIaiflinflte 1.4,4 ...	 lloicd...
1 b,dem. Torno VI, p.ig Y.O. • Carta 110 t.; rey ÇtIitCil L.' Øe Espi tarbo - 5dand.,I.a c,arnta de It epc.cucion de l'e,Irc. de 1,0' ¿la,, , ¿ ú% ch,mohes,
1 tutl,,rfl. Trino IX N. p.,. 37, Helar., a de lvi. decubnrnaentn, I . rete,.I!'i.4 y rna-
al Oriente del; GentIl en 'Jo
' naden T.':,,o NI!. ,C:en a Ir O,it)l t ,Aflero Cray Suar, )iufton, ía.ai J;.an de
etc,. it Chi 4,l Ca ....• (,rho. ci A 1 1,11!i1bt a 41 de Me,e de jatI.•
prenda!'. ci, .1 e,;.e.1,en ir tít,, 1 ciii,, .C:,r;.,,I.' 1 OILSpJ del CUI CO dando llienta de Ii
Ir ''a ,ic6cc,t	 a It;; tIrrrJIÇ de ,,c:!ctei 'te 1..arabAyi.
aCOflPtni(I .l 114' v.ar ,ca'coc,arrleirtos col' re ni mi nl.) toani',. AAo 1 1.tS a.
4 ¡ladero. Tonto I,.I'av. 121. , Rolar,,';, ,;,erta alud el Caere 1)10v Felipe dr Al'
ir".,, Cian aje Maiaca, Ca,Vav al icilor 	 J, M,',a:es'°.anr, i,rIey ¡!el l'e,,,o
l:,zrlll: rl. ¿sai
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dot' de los chtljicl%os,,Jua:t Recio iii' ¡.e6n, Ii:tbia de
hija fortaleza iiie:Lic;L 11t1L Cite<'iiIic 011 l;L CIVilla dere-
cita iltl :iltc. Beni \'. por (It irno, LIII explotador iiio-
ilertio, el iEnstri.q i:n.) señor Ar,ncy ntiu. conteiiijil6 en
\l atitacosia , \Pt (te Apolo :t San TiISL, liis VestIgios de
un enuti ¡UI de ¡os irIC;Ls
Todos eSIS (lItios. 9t11- 1i' ' ilríat i iiis illttltiplicar, itidi-
Ca u con ttii títinclile 1 1 1 W cii la ho ya del Beni est6ji 1,'j,3
hizeflas incaicas (le la guerra <te conquista y de las la-
bores de C&oni;iei6ii anterioreslí la llegada de los
epañnIes. Todos esos datos se vinculan en las re j a-
CiOIICS. Itoh'IILs. tniilicjones y le yendas, d la presen-
cia de indios elIliclehos p01' la zona Itidrogr:i6ea [)0¡¡-
Trina. Así que, si algo vale cii el pan ictilai' la crítica
histórica, por (lcflciel%tes que sean sus materiales, ella
Conducirá :i dar razón ¿1 Cieza y :i 1 terrera sobre ci
phiicsrc'se.o G:treihtso; c'll:i cotitliieiM :1 estahiecer
C)itIO cosa probable ijite si los chunchos ftierun una
peijizefia itacién del tieinpc de ¡o* incas, la eoiiiat'ea
clebi' estar al o riente de Iris cordilleras l€•! Colino,
CXXII. Verdad, por lo deiiiií 1 que tal conclusión,
derivada tnicaiixeitte de la crítica (le los historiado-
res, iii. ch-lic ser aceptada. (iTt otro terreno que en el
conjetural, porque los historiadores eoisuii:tles en esta
Iii;icer ja iiiçflrrc-n en cuutradic'ciones y abur<los tan
graves. i]iu' la iir lu lcnein aconseja no ccnisidci'a'liy
entilo elei,uc;fflos de convicción. No es sol:irnente (ar-
cilaso, sino í':tchactiti y los otros, quienes recogieron
tiialos y dclieieiitcs relatos é ltieieroii ecU CHUS narra.
•	 ir,,.t -t l'erut,,., Tctnó	 1, p •. t'Z j,	 I,'c.' ...-r..... ,kl
ii,',nch-,-., rl,.,	 i r Jo.si • ¿"'eso 'le le,,,,.
• ! xr€or . icsote.y \útrcc,:, I/Í/,7/,,.•1flhIil2 Ir, ç,, ,i, - 1 ,,r,C,- '/r /&4'IrIil (N. 3.
I',,t,iacc,,ir <ir M
	
y ti	 sdv;.s. Sc:'lndri pirt. ¡. ' ¡'3? • t'U, pat j
Cnqucionciq.
.to isa r*&n.'-
clones de bis-
to rii,,dore.! yCSOIStIIU
br-o Iii cuon-
tión de chun-
ohos.
2 12	 .iucic' DE z.bnrs
ciOtiOs sobre los trabajos de expansión incaica, cii que
se ven unidos, eolito en un solo proceso. actos de dis-
tintas personas, de diferentes lugares y de épocas le-
Jan as unas  de otras.
Sin duda, lo discreto es prescindir en el actual de-
bate jurídico tic esas investigaciones históricas, que,
aun citando fueran e-taras y colicren tes, no estarían
Llamadas á darnos elementos para la solución de este
proceso. Ha y un hecho funda i nen Ial que justifica se-
niejante observación, y es éste: nosotros buscamos
la demarcación de una prov i ticia, es decir (le 1111,1
circunscripción politico-admi iist rativa llanntda -pro-
vincia de chunchos ' , que se incluyó en la aud ien-
cia, (le Charcas, y lo cierto es que ningún historiador
ni cmii is; a se ocupa de este asunto. L ns historiado-
res y cronistas hacen breves 6 incidentales alusiones
A las tribus (le chunchos, ribereiias de este río ó de
aquél. 6 situadas 6 errantes cii las faldas cordillera-
nns. Pero. ¿la provincia, la comarca de chunchos, en
el sentido de la cédula de 15(33 hasta dóride se cxteit-
día? Para responder á tal pn'gulita , las hi s t o rias no
2109 auxilian.
Darlo quo: la cédula de 15(33, no anexó í Charcas iii
ríos, ni faldas de cordilleras, es indudable que su pre-
cepto. en orden á la provincia de chunchos, debió re-
ferirse ú una de estas tres cosas, Únicas posibles y ve-
rosímiles, dentro de las costumbres legislativas de la
época:
a) 6 ;i una ciudad espa ñola con su Comarca, que
cnt onces se llamaba ' la ciudad y su provincia-;
6 al distrito territorial ole. una gobernación de
descubrimientos y poblaciones, anterior á la cédula
de 1563:
':.-rRr Fr. v,ttt y zsoI.Ivr.	 1
e) 6 : una zona iinleliuiila en procesoproceso (le conquista.
.leter:tiiiiad;t j
 en todo Caso, por La extensión (le lo que
ICLRnL Ti Conquistarse \- poblarse.
El esclarecimiento (le esas lii pótesis reviste, posil 1-
v;tmneltte, un cierto grado de utilidad. Mas va cpie
hemos comprobado la ineficacia (le i:1s ilmvesrigaeio-
mies históricas • mo ha y iiís recluso que entrar en el
terreno (le la docutiieimtuc j óii adll\inistL;ltivt colonial.
CM H. En esta (lOCuIflelitarióti CXiStCI) (latos, (Inc	 Iini,ortuc:
IITITTLIIT;tn de litatiera notable el prolleina de la ubica-
ción de Iiis ehIlIlellos, V ella I J I L CdC rnsniver (ti :LsuTiIo.
porque los Impeles que la constituver se refieren á las
C011 il ti islas, ilitelitadas unas veces y realizadas otras
veces, en la nilsuna zona que habitaban esas tribus 6
naciones.
Desde 153$. los españoles se preocuparon vivanc,,te
en la tarea de descubrir los territorios del otro lado
de la cordillera; ávidos de riquezas, pensutaii que
encontrarían en las tierras deseonocil; i ; circulaban
á la Sazón ITun infinidad ' le levenuas y (le t;ibul:ts que
trastornaban la imaginación exaltada le los Conquis-
tadores y los lanzaban COTIa' verdaderos locos  las
selvas y L los páramos de¡ oriente. Tales expedicio-
nes, por Otra parte, servían COTilC, de saludable den-
vat.ivo u las inquietudes malsaimas de las gentes que
vuui iaIu á Aunum-ica; sin Otro ideal que el de la guerra.
lililí;llI lina COTIjUI-iICiÓIJ tras i nra coiquracióji. y
apenas era sojuzgada titta rebelión cuando stirgíi otra
rebelión. Los caudillos y gobernadores, por eso. :i
raíz de cada nlOVilTTieTitO rcvniueiflnario, entregaban
ci territorio oriental cii concesionez de dcsciibriuuiientc,
y explitaci 'in,á los hombres nris peligrosos del
reino 4 á los que habían prestado mejores servicios,
214	 it? 'cje nc i.tsi nr
Esto sucedió después de las jornadas de las Salinas,
(IC Chupas, de Ifiaquito y de Xaxahuana
rAtrdsa en	 CXXIV. Las expediciones á los Andes se realizaron
lo. A,,de.
¡)el- diversos lugares adoptados c. OYII O los pasos tilas
practicables (le la cordillera. Estos lugares se Ilatiia-
han las e,,trda.s, porque servíati COIlIO de puertas de
la montaña. Eran principalmente Opatari San Juan
del Oro, CainMa y Cochabamba. Más al liorte exis-
tían también otras diferentes entradas, como las de
Itupa-Rupa, Vilcahamba, etc. Y, de la propia manera
(1UC Itt montaña (, los Andes tomaban el nombre de la
ciudad :í la cual se referían por su cercanía, dicin -
dose los Andes del Cuzco ' 6 los c Andes de Chuqula-
así también las entradas tenían la denominación
di- las tribus que se hallaban inmediatas ti. ellas. Opa-
rari y Tono constituían la ruta ti los :l it is cii gen e-
ial, entre los cuales se contaban muchas provincias
especiiicas, como !,a Ámhaya, la de Avisca, ifl (le
los iii ifllOS ()pataris, la ¿le los Manaries y otras. San
.1 un u del Oro y Caniata ser' fa it (le puntos de penetra-
ción d los chunchos. Y por Cochab:unlia se ¡ha ñ las
naciones de los indios ititijís.
Lo que nos interesa en ese movimiento febril de
expedicionarios, es todo cuanto concierne 4 los con-
quistadores 6 4 los evangelizadores aurlaces, que mar-
citaron en busca de las naciones (le chunchos, 6 que
estuvieron en ellas, en eninilli, para otras comarcas.
Es claro (;ue el itinerario (le estos hombres, demos-
trar: mejor que izada, adónde colocaban los esparioles
la provincia ele esos indios. Y bien, entre tales con-
1 LO bm	 ji Se ;:ercad,jr. ac. eL. çt.
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t1uiztradores. Cuincen i os ;i Pedro id Catulia. ledrn
Ansúrez, Pedro 'le Ar:tiin. .lu:'ti Nieto. •ivati Alvarez
Maldonado. Pedro tIC Leariti y Juan Recio de l.eótu.
Y rutie les reli:rinsn*,
	
de cjt:irse los iIiLIiíl
JIN rIO Diego do Peo-res, Miguel Cab:i lo tic Balboa,
Miguel de Urre;i y (tegcri	 le Bolívar.
CXXV	 Antes de hacer breve renhilÍiseelie j;t 'le las JQ y naja mio
-	
.	 Candt*A.c pci le Ofl CS de CII ¡1(1 UI	 rl e A n Sure z, de hemos a ci a- by&.
var Un det:iilc'. El griego C;tndin í;t/ uno de los solda.
d os wzis activos de la conquista, y se le vn figurar con
relaei(n 1 c.re asunto, en ilus jornadas (fue algunas
historiadores  co u funden. Can di a. ti cspiis de ¡a ha t a-
HL (O SaIittzts.MAMO de llerjiatido Marro la Con-
quista (le laja provincia, 'pIe 2c- Il;ittt;tlia 4' flIbilvIL.
ciii' foru ci ¡a use y e rae iótt 'le Cie-z:t 1 y c je lic r re r;i
provincia perteneciente :i la ¿-egión de los Ande,. que
se cre (a iii ev rica, st-g ti ti lo e tic Tu a en  sus .1 ¿a le el
1 eL-Iterad) Montesi nOS	 Cand ¡a fr:tcas6 en su ero-
l>esa, llegó apenas 1 Pat earc;LmIo y Avisen, y re
gt- esr al Colino. T.)espu6s, 1)0i2fl escartiietitado, ínter-
y :io en 1, 1(  Jornada de Pedro A n, ti rez d los cli ut dios,
SIIU a tid<.'se tu Av;t vi rica 111:1 (sitíaida á los ch uti dios)
pan proveer de recursos i los expedicionarios . F:t
lt;t dado 1 tigar i que en ciertas ji aria cio i ies se hable
de las jornadas de Cniidia y Austirez t los chunchos.
• ¿,,... •,.m	 r.ti,fr! Pee.. e; . re •i ro-Sj:u, nl. ron,, i,im•
ftfl-'J	 ?,	 j	 E-! ..... . mm de )laInfl ti..
• ¿',-.ttn• ¿ er,,,.,a.t,,--, \Tt. iom.4 1(04
,iOr't,t miel t'tl:o 5'', rl * ' O r.'F .'"4, a 4 • i iu,ilIu,,rry 1;.. Fon X'-i,
.o, %t0.-In(y,;n,.,,,,. dm . 4 •tí,o rl, .U(o?.I, •fltcrcoeton'
	 N(mr'a. u y
Tórno ' it. ti.	 tt* t''rn 'Su flól 'Imita ,-,t O:ito	 rrmi'.: 1:-, u •. Ñ. -itri;ou,na liii e-.tr,c IJA4•ot tML Fr_-iotA
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cuando en realidad )a del primero se efectuó con des-
tino á Ainbav:t, por Itt vía de Avisca. Así resulta de
algunos docuin cii tos, que 110 es inútil tener presente.
Barrolorné Díaz, soldado de las des conquistas (le
Candia y Ansúrez, fnrrnidtxba este hecho, cii el inte-
rrogatorio de su inforrnaci6n de servicios:
.me hallé en 01 descubrimiento do Avisen y los ehun-
dios en cozupaiUa del capitán Pedro do Candia y Pedro
A T:$úrC7....
Y ci testigo Bernardino de Viflasinda respondía:
fué ii las dos jornailas del descubrimiento dn Avis-
ca y Chunchos...'
Mds claramente. todavía aparece comprobado el
detalle en ci expediente de información de Juan Sali-
nas, el audaz explorador del Ltcayali. Juan Salinas
decía:
1ui con a! capitán Pedro de Candia á La entrada y
descttbri,nioiuo de Avisen, y después con el capitán Poran-
súrez á los chunchos...'
lleritando de Foronda respondía:
«Juan do Salinas fijó con el capitán Pedro do Candia
á la entrada é descubrimiento de Avisca y después con el
capitán Peransúrei á los chuncho,<.»
Alonso Rodríguez, otro de los testigos. contestaba:
«Juan de Salinas después de lo susodicho, fué con el
capitán Pedro (le Candia it la entrada y descubrimiento
Frite!,, Peruana. Tomo VIII, pagi. ¿8, % fl y 4, r,,1vct,v.ncnIo
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de .\vit'a.	 • il' • plllS.(uu'.0	 l .'Apitáil í'c'ra»;úr€z. :	 les
ini )I
C!risi .l'itl i'izatrt, de 1trellano:
:ur.i.iídc. c.tu el eaj.,L.;:i 1
	 l'Çarru y (onçnIO
s, ltt1lui;III)	 :tcajetialo y •,,, .. 1 nistanrlo lii Jiriivlfl
ita dr Ci,l j a,.. •:n a;;uQl1 :fljaa -itzc.0	 .3 et1..t:k:.
II.	 !i2t(I	 ii el ulet'.iI i;nleJtt.0 u y _4.t isiji. wiino la
3)l: . gI;t:L	 i':, >
	
l. 'jw	 s;ui.	 y .'l,' n,l ,iiciva
fila,, de S,tliii.t.. pn '1 .,e 'Le r'. t i-.fn,:.:,,:t el capitfn Pe-
raa'-.r,-x :	 i.ei,-r s.l .ij.:h., ::11,its,,, Cun ' iis, y : lagelití -pie
ti, la ' ji ' , ) 5:, jovIft.la	 A "I,rs. • v lo
\•	 L4 tus t;c. Vis q ue-mv •i, li mb., etas-ada ¿ti liii,.. -Juan
de S. dina,: y tO,Iji	 IP 'a li,i..-. di!	 IRy lla,, flh5.til:l
le l u i r:,!
. maeh 'le la gente .4;IC allí cuik: 6. cunio1areg.s:ii:
.1 lee. 0a'. t.'sZig. '
 sIit ;- d6 ,l:,- -3 ls-li, Juan dr. Sal,i;;,:
t ')r:l( j elitrur CI U entrad t de lu4 :hiinchós e.0 .4 capi-
tt Pç,rau,u,ez.	 la 1 ' rc.'nnl a iii:':	 • 1
E-;,sc iliet:%iae%ç,,u,'s ¿If.-n1lie,iiflhu tul, j i, idente. que
C'u,stitiive tui t':tvn de luz en este stuiurr..lí saber: que
su ii,sir.li:i desde el Cuzen, ato
lit e r-iitetultn e:. su Ii.Ilupo, que su dlii-
g iE;,i: It l05 çiuujijç},o... ni (11'e ,truirasc, poi- la coluiarca de
i-'lr,s indios: ,': tli:'igí:i hao j :t (:1 .:sle del (Juzin. :i la
3O\ÍflCifl de Ani buya, I0' la Vía (I,.-AVNCa, ent;u it.'
Ile I'(dIIO Aiustiiez, al enipreii.lei- u ,asarc-t,.t hacia 4:1
B,:ni.	 ali,-,i.lr, (le i2;tiah:i ç, i , eIlleli.li:t liiigivse á 14)s
rhumellos ó realizar 1;, jorn:td:t iii: -ti. lIiuJlil)iC . Va
ha y
 aquí 1111 dató aplovc-clai)le. r'.!aliv... i que la pro-
\iiiei:i de .\]»l>;¡ va era <l j si iliL:1 (le la (le lis elit;nelio,
\• It (3110 la e:,ci-:icht d los l,:ruutor:us ori<uurales del
.'flt'.pt2 u.' Ii;. s,',í,it ..... . t,'.,a'.2cP
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Cuzco, se deiio,nin.q ha de Av isca . por imá tic us vías.
Los chunchos aparecen, como se ol)serva, mu y lejos
del Cuzco.
txpedicon CXXVI .i'cro es interesantete ver, cii síntesis, c.uzU
fué.
 la expedición de Ansihc-i. d los thmiiichos. Su bis-
tcmriu entera ha quedado en las informaciones (le los
soldados de su ejérCito. Rodrigo de Quiroga fumé uno
de ellos, y en su expediente de inforinacit5mt dec servi-
cies, actttndo cii Santiago de¡ Nuevo 1'xtrciuo, pro-
vincia de Chile, el nito de I5UU, forínnia los siguien-
tes hechos:
1"ni :ml lesrnliriutentr. ¿e, los hnmtt:,os cohi 1 cutllii 1,'
Pedro ' lo Candin. qtn'a A ntm(I por Calaijava U:nal,iivaj y
llegó hasta un r»Iei li 1 la mado A ya vi roca mo..
• . . el dic he pite I.lo Aa vi recamo pasarnos alelo e te los
oxped i c i ot i ar i os, abriendo caminos, IiasLr-. llegar á un vio
grande le admirable anchura...
... pasado el dicho i-ie fuer cii 5 ha ligera á tleculnir
la tierra e ca,iumu,:trtui con gratidísi ea presteza. matiehuas le-
unas
• . . s' nc Leo el (,a 1n tá n Be' 1ro A nsü vez ti. su real, se fué
rio arriba con todo sil p jrc tu, e llegó ti. u n  o que se
llama  (3 itaca. dende  tiiv u) 2iOtiC fl 'le una pvo'i mit ta de los
mojos...
...  por mandado del dicho t','dvo Aiisure y, fui CO» otros
muchos soId ndos cc.rt a' do jito mt te y Ariendo ciunilios, por
muchos 1 .as, sin hallar eoa alguna...
regresé .Ansúrnz ú Guaca. repa4 el do y decidio
volver ni Perti...
lt) que escaparon de la jornada lkgaron L Larcea'
ja, despn.s lo haber e-ainmmiado nuis tic cioseie,ttas le-
guas.
Mt:; , ; ? A. Ce1ccc,o.i c.rO'IT. T*ti,t . \Vl, t'. il•..
ENMili El. l',:tti Y	 12 i!)
rIIej8;ites hechos, juel;ifilos cii tui interrogatorio
jualirial. •iedaroui cotiiprtub:idu< por las declaraciones
:llirilRttivas do L1113 serie utitinerrisa de testigos. Mas.
DftV3L eoh'ple!rtr el itinerario que ellos eoutieiai, es
ilIlporlahite entocer it, ¡ uIi:rJttctncih
	 del cronista
¡[errerti. Según él! Ansúrez y su ejercito se situaron
en el valle de ('at tltavn.v l0Vi5t08 allí tic los recur-
sosliecvs:tvios, etnprendiernti sil uuiareha y llcg;tl'fln zt
III p10 vji ici a	 Za Tita
'1:uie!c)i	 Si	 .1.ljltL,	 flvlv.4 L1C sieltro, i3. l t1 ZL	 y
do	 tierrji. ea titada li-u ulii;ettns, Itit:i ít:flhtr
ji la i •• ...irla UI 'larana..
• .. ),.
	 eont aliaron todavía oui
lo ila ii nra.c itIouil liosas, erizadas la atochas ríos 1 y después
lo granle 1ro l.ajó& - a1,ortarnn ni gran río lo lis Otuapal-
•
—pasaron por lo,; indios ehiriaUctuias tardaron ocho
díasi  etu atravesar el río, y dosile la otra oriLla. A nsi ro. s
1!13 lt:ra It' itoiias y do recarsos...
• •. r	 Su1 CO, coiiseg:ndc grati Coti, y,
lada 1:1 mala s:;uaezón lo u :zoui
	 'ieei'iió volver sobre
las arnv u ia de los mojos y ( :. a l,aln ha pa va salir ji
11 : 1 a ha.
acord6 salir el vio, el rió 1 los chuneho y mv,,-
garoii en él diecjs.is tijas hasta idi pueblo, en donde
rol¡ quei t uie 'lirigiéndese á la aneto izquierda saldría,, al Co-
lino...
nrriio,,iL la ;novjtii,, lo 9acna, pasiroc el
ÍO do es o noni bro y regresaron pnv ti a ni punto 4 e las.-
tida.
En toda esa serie de datos, tenemos corno puntos de
orientación, para descifrar e1 itinerario, los sinicn-
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tos: Avas'iricntn:t 4 A vn virocalie 6 Amil irainil . Zaina,
'l'acaiia y el río de los htinclios 6 de los ()niapaleas.
Aynviricaiat estaba dentro tic las llar tiras eneerrn
(bS poi' el rio Tuic.lie, unas cuantas leguas ¡mis ade-
tatite tIc Apnlohainba l . Las provincias corita reas de
Zama y 'l'tc••ini perteliceen á la nnsfla re.ridn
recen entre otr')S ¡napas, cii los (Id Perú de .IflhiSOil
y Blacu 2 y en los de De Isle, Ileredc— . Scitex y De
F'er ', Y, por últintoj el río tic los Chunchos 4 (le los
Otitapalcas, sabemos que es el inistito lien i.
Quiere decir, etitoitees, que la pi'itziera experlicilti
con1tlistacora rea!iz9da Inicia los chunchos 6 en 1.1la
coniarea de estos indios, es i;t que tuvo por teatro las
tic rras regadas	 t' los afluentes occidentales del alto
Beni, y, in:is conerelameitte. laS llanuras y niontes
cruzados en distintas direcciones por lis ríos Tavapt;
Mapi ii Coroico y Beni, hasta el curso del Tuiclit'.
Esta zona territorial explorada por Pedro Atstírcz
era. p'.ie,la tjiie se c,,nsidcrnl,t como el :tsittltto de
las ti'i'i)iis de eh,nteht 's, hacia It),, ailob	 un
cuarto de siglo atitis de la constititci6n de la :tu ' lieti-
cia de 4 'hn reas.vave reinos c6 mo en este Cuarto de
siglo otros conquistadores adelantaron los trabajos de
Ansúrez y principiaron á cootuzar esa rrg'i6lt. Y así
se coitiprendera cómo la iníor,naciuti (101 consejo real
es, rectamente apreciada, le sentido inte.rgiversable.
• Prus'h, Pepoio. 1 IIIÓ 1	 • tela tIbe 1,., ruj.,; 1's11' ¡ l'?i ti , leici,
brir. ele , - li ;.J	 I.:ci.d a.i, 'Torn, cv Mi '.1>1.' Ca? el Ti'' y
iEI,ru'A la ui,t j '' en 1. ?),-r6,13 rl, a. Vi. (' II.
$'g,,i -aseverE fi li' Ji M 'NC IL 1 A 1:, 1 (IIti.tciófl"J (.J)fl./l caJ de
!oruG lV. .g. CCj y par eiE; 'e 1,,ers..' d.co.ne,'t., en rel,tc t .,n c,in,.r, le de•
col. e'.,,-' tui, to'	 aMada hacer 1 re,'., t..i al re' ji ,r ii-ni E ,&nn'ro de Tole-Jc- 1,1
Grrl;', e,, opto'. 111 Jjn-,-,, -Ir a
• ti,' ! ) Itip.leea .1.1 •\irk.t. UI, limites tel Iei,a
L51n g xi. i'rnú y ii,,'jvi.t
(lxxvii. En 155j se nel uó, en ¡a audiencia de Información
de Pedro de[ulla, la Jillorlilacloil de SC1VICIc}S tic Pedro de Ara-
	 ArMa.
un, y cii rl iliterL -ogatorio respectivo estahler.i,S el
conqUiSta'! nr rrStOS hechos:
liii rl la entrada y COnf1uIsti del Nuevo [in1itrrit.,
provincia .1 ¡tu pa nipa.
fui ' leele la ciudad de Lo. lleves,
 con liconcia del
niaiqru;s (in Uaflec. A las provincias de los chu,iehnsv ala-
barios, que son tierras do indios 'le guerra que estilri i.ri los
cerros de 1:1 01ra parco do la cordillera nc la nieve y la 0
Niniontes. . -
Juan Niero contestaba;
estando en Crhaya, llegó afli Pedro 'le Arana. con
os frailes Agustinos quo vuiiirtn de la ciudad (le los Re-
ves... Vi que tic la villa do San .Jii:&ri '1e1 Oro, di) la provin-
cia 'le Cataban salieron á la tierra do que su trata...
Supe jiw nsiviç-rj
	 peHgrc li: erie los ma Lara el
quc- Tar.iir..,
Francisco Ruiz decía:
litio <lo los furidaciores ele Sa n Juan del Oro, en
la provincia ile Carabava; . . estando OIL esa villa  :i rl it r i
noticia do ciertas provincias de indios con quien tuve cicv.a
re be i 'el;... di con oc i ni ¡e, ita ni mar'1 ,rés de Canso
 y ,- 1
mandó  ¿ des fra i les agustinos  i)2Li;L la con y cr4ió:: '¡e e. . . 15
indios.  Pe..lrr. (la Arana ÍIIe d Inarp,s 1 los frailes...
CXX VIII. En 1561 el conde de Nieva expidió dos Conco,iQno.
	 .	 .	 ,	 do conquistaconcesiones
  de- de-se u brini ien to y Coin1ii ista unaa 4 06... d.
favor de Gómez de 'I'o i-dova, 001k tIlilt CX terIsid u de'
ciento C. iIICUCnIa leguas (le longitud, contadas desde
Pric ci Pc-ui,,, r-nto VIII, rna. 1115, Zi • a......ci,, incite.
juicio nr LI 'it ri:9
Tono, y ciueueitta leguas de latitud ¿i cada ribera ile
ese río: y oi va si favor de .1 uan Nieto. con una exteli-
siit do cincuenta lenas de longituil, desde Avaviri
cama al oriente. y veinticinco leguas nl norte y sur
de ee pueblo. Y bien. Av.i viricanlft, nos es va ccii'-
cida: cstah;t tu el valle de .polobttiilit y eonstittií:L
la entrada de la comarca de los chunchos-
¿Cuál era la dem:tre:teióii de la tierra ó de la
,,,tniilo otorgada ¿ G óinez de Tordova? El virrey
Nieva dice, simpleiiiente, que el distrito territorial
CO liii: u/a 1' a
ik correr y con ame desde el (iii le los tdnmww tIc,
la ciudad del Cuzco P° ci río ' te Toni. It Ói' lfl »a'tç- que
dicen Iuallíi...
Si so.stitviéiamos pie esa regi 'Sui se llani:tb;i i italIa,
fundados solamente cii la frase (le la provisión de
Nieva incurriríamos en un ctnpirisiilo inaceptable,
porque la historia no se coustrtive con juegos de pa-
labras, sin ' , ccli hechos estableeids en relaciones y
crofliC:ts autthiticas. Tales hechos, por fortuna, exis-
ten en este Cfl5O Y pernnleu alitiiutr que la ca pu tun-
ojén de Tordo va, se refería á una Vasta Coma ica ]]cita
de tradiciones preincaicas. cii la que lJerciron su
influencia por inueli' tiempo los últimos ilesceumd ien-
res de Atahualpa
Lu reg,ur. de CX XIX. ( uualla d ti uavlla. como otros lo escriben,
era ini linaje  de la unciónión de los huut iucas, la cual
estuvo ubicada en l:t parte noreste de la región de los
incas . Según las faiiio.,ns inforniaciones actuadas en
P,rig.na. Tfl)o UI.	 II.
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ci t imen por don !uciseo de lededo, acerca de los
incas, los indios gualias se consideraban origiimrios
del 4 ' ttzeo y de sus tierras orientales, dedonde fiieroti
rechazados nuis Al oriente por las crueldades de
Manco 1 'apue.
Entre las declaraciones publicadas sobre este
astilito. por don 'í:ircos .Jiménez de la Epaía. cii-
C'') Iranios las sigui('nte4:
1.0 Las di' cinco indios. del avilo de Sauasiray,
lenes establecieron q, cuanulo el primer indio
Sa tasirav t'iit :í poblar la eouiarer ¿e! Cuzco
• . no habia otra gente ninguna ,it:o en eerea:uia (te
ella. liada donde sale el sol. á la ladera ile l it ejiesta, los
u,dics giaiL..
2.	 Las de cinco indios, del avlin <le Antasavac,
quienes tain b ién «x j) usieron
que hacia las ticha s
 laderas de wLe Cuzco, hacia
do li do sale el coi, estaban poblados antes que °I dicho
Sai::,sj,'av y el 'liebo Q<iizco vinieran. linos indios 
.iiZC se
1 la nia han gua lia
Las .1., cuatro indios. del avilo ¿le Aravizelio
[así], quienes confirinaroti lo anterior, lliallifestanul,)
que Mancho [así]
vino al dicho asimilo y
 haUd en 1 dichn sitio donde
o hora cstú fiui,ladn esta ciudad, it miad as algunas chozas
de S: to.sirav y de Quizco y los incites gua pa, que dice:: los
dos avilos arriba referidos...
11 Las de quince indios, de diferentes avllos,
il)i 'tSIll(), aseveraron
221	 ., wcio nc r.burcs
que 20 de in descendencia Y origen de lOS indios
a Itas 'le1 ,nr.bl c ' do Pa) a t ItSR ti, que es ti las espaldas de
San Blas en esta entilad, tineta doi,dc sale el sol, por la
accra le los a u A e ti es tic sal en de 8 tui Blas 1-acta las Sal
i;:ts;y (lite haIt (if('OtJeCir t SUS padres y antepasados y A
i:;ttlzos ¡tilles vides, que los clielio iitd:cns gnoflns, ile dou-
1 ' dlii» desmondob estaban 1c ' blados UL el U teho sit jo Ml-
les que viniese niitii1ii higa nl Si,¡(, 'jw:tlo ahora está la
i,i,iilad de¡ Cazco, cerca del cual ellos vivia n , y que no te-
¡iiligkIIi Seflor A i1niel: vesjietnl' ni obedecer, sitio que
se goberti a ha u el los oit re si, salvo ini bdio que se 1 limni bu
Apot j 'i'.uuu. l ite era vnitN)te cutre ellos. Y que los 5t15011.
dios iiidi» huellas Italia nineho Lietiipo que estaban en el
cli cIto sirio a it Les que vi ti ieseii los ti jeItoS Ti; gas á residir ti
esto Sjj O rkl Cuzco...'
que Mitiigt i (Jajuite, ilespti,s ' le littlic.r muchos idios
que los dichos ¡tulios gitallas estnh,:tII poblaultis cloitile di-
thc tienen. vi no ' le Çaiit bor eco y pobló e j i este si ¡ o del
Cuzco, y tleiitlu A poro t ¡0m110 fué tnet ictido ' los 'ecos gel)-
te, y con el la enlenzó A y a atar muchos de lo; indios gua-
llis y (le t,trç' atilios 'pu' l,nhian venido antes del ducho
Ma ji en Un p:i e :1 poblar en el cI icho sitio del Cuzco, y que (lo
iniiuo Je lv,. crueldades y muertes que é l y su gente hacían
Sa fu en it uve lo con su c nc he A pee a u a A buscar nue-
vas tierras dúndeonde 1' btu 1', Y poblaron Ir' , ' dr' al tora e stA it,
que serán ve:nt legtia (105ta viudas  tpie allí se queda-
ron: y tite llaiiiaromt al pueblo ilcumido ahora están
con',, ellos se llamaban de atue'. V que el dicho )íano Ca-
j'ac les tomó sus tiorris y lo utisino hicieron los ' Intuit Tu-
gas y el rl imitO Ma itgo Cnt rae cón Los 1 eLiA indios  II Ile in lun P.
venido poblar en el ,l,i'ho sitio •
Ju:ni de letaiizos se mefici'e tnn,hi&i al valle que en
SU tiempo SC II R iiin ha U att 1 Itt.
	
• l m	 l	 (Ca I?1 ç.Y,,,.Y rob.ctfl .le u. nra, h.'rti 1
nao 41 ,tn,r irar.e,,c,, rin rotnto, '.rrey ,t.'i re;,,. Iubhra'huç e' ci Ic,rri,. XVI ti.' la
Ia4cCti&n fr t,k,r,r n.,,j,oint ron . y ,.. 040 ,p4, - E: Ir..n,ç . I.men:n tic
,t,n5• iuri'r.-i prirnir vtrt.'n i'i J'e,t.,r ('e, 1f1r0u i,u,rt,l,i
-	 ci-; 1::. LEIti
	 y zor.ivi.'	 22..
<Ie •ic.:ide ¡la I nri.c:q_dtsl.. Ics itidirs iI;e el .;3i% ji?
Ueacfici,tr Ii	 d.t Ürccdla..
))Cr) fin, Cliim iest.i. cgiitaittetiIc, çlç] lituije (le
lis « u j : f j lns. r\jsti;, en ifi. en I.)S contínes del core-
gnlnentcl de \itctv. Uli pitido )lnin:tdo S;Ii \htrt itt
It ; ialh ,
Se puede atit-iiiar. 1>1)1 taiilo. que esa tiilat.ada
de tierra çoncedid;i 4 (ói:tezdc Torduva. st.
C)tt.tCieflt cii el siglo XVI cnii •'l irtitibre genérico.
de ' la la parte de U milia .. 4 diferencia
de otras zc,il;ts lii:s prcbxiiiias 4 Li. P:tp olle se cono-
cian COZ) 01 floiflIflo liC) itjeiI(is Vago tic tierra ó pro-
vitteins de indios cliiitit'lios
CXXX. En todo caco. iii ejtie iii' rabo dudar es que Inforflflcl6o
-	 daJu;n?ictoJuan Nit-tn fue eoiii1tttst;itl,z- y jic)I,l4tdqr de I: .i co-
niarca d 4diiiiichos. El :ic.tiu/. ti principal expediente
tic inárniación. en VeIi,rer,, )P 15= aun 01 8I(L)(14 rio
lL CIII(Ifl&I tic Santa María de Niora, el; la provincia
le chunchos. Los heelicis cluv. eon; i ólc
 son éstes:
vine	 la jnrnartr, le 1,1; (l;lt,ii:lios 'u t.um1,Ijrnjento
las ;jrç, y iSiOiL e:ie 1 1 r:cv
S.¡;¡ del Ínje y cólo t:iv.t liamilm di: 104 indios dmi
Per¿ Insta ul pueblo •
 l,-CIt;t raza ni...
I.Igiit	 I vtll-.- -ii
	 ;\) i)iCi} l,lttIha,1 . "Oviilula {id 14)5
¿:I'iiiclçtc.v ftit.I. e l. pueblo lo S;uara Mnrj.i de Nieva cii
rlo,m p sto- nnei>lo )r ga,, zit. le t:rni a i.:zt II c p regidor-A  y
lota le do odo los clon te Ti tos que se reqn j et •n ...
invité A los imlkw c1 it esta tro viiiJu ¿ que se some-
tieran A la autoridad de! rey Y s8	 á lo relígu,t
	,Nnrr.,rr,; ,l. Z»
 ¡nc,,	 te	
Ja,.,, 
«o'nr.j .  l>q.,'c'i.t.t . cte. perltttt' • 'r,nar i i t	 t' t:ItLh.Yar,,c.i'nc.-',n IcrT,ito. loto: . .e. o.
- tt.n, • ' 1
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	catolica; entr	 indi<n qo cuenta el cacique principal
llamado Arapo...
trajo clérigos para las iglesias LIO habia do fundar-
so s' tres retablos muy lindos, de los cuales envié uno al
seftor principal Arapo...
pira la coztservaciu del pueblo introdujo gran can-
tidad do elementos de guerra y do comestibles...
si el contim de Nieva no hubiera revocado la conce-
sión. la conquista habría sido unís atnulia..
Alo so de Molina, alcalde de Santa María de Nieva,
expuso:
el capitán Juan Nieto vino cm las provisiones del
muy excelente conde de Nieva 4 haer esta jornada (le les
chunchos y á pacificar los indios da ella.
Alonso de Fuentes, regidor de Santa María de
Nieva, declaró:
el capitán Juan Nieto trajo provisiones del muy
excelente conçk de Nieva, virrey de estos reinos del Perú,
para entrar y poblar on la provincia ]e los chunchos...
vi que Arapo, curaca principal de los indios chun-
chos, vino con muchos indios ti manifestar su deseo de ser-
vir ti su majestad...
Hernando Negrete, dijo:
1 capitán Juan Nioto SiTIO 4 hacer esta jornada con
provisiones del muy excelente conde 'le Nievn, virrey de
estos reinos del Perú, y vi hacer gente al dicho capitán por
virtud de las dichas provisiones para la jornada de los
chunchos... 2
No podemos completar las noticias de esa conquista
de Juan Nieto, porque ito hemos encontrado las pro-
P,uaba Peruami Tomo VIII, i
.g 121 y
	
iI,nTefl, p,tfl.	 i2 y IZ, ze.pccttvarnonIo.
r\- rTp: iu. I'I:!It y
Visones, expcd idas por ci conde de Nieva: pero hay
bztstttiites iIi:ttttl j :Lles para utí Juicin ltistrieo certero.
La demare.;tci$ji del listrito de Nieto CR conocida:
cincliClun leguas al este de Avaviricaijin ) Veiltt ¡cinco
ti ¡tone y ti sur : la dencitiiuinciii de la jor-
nada. 6 (lt la provittei;t incluida Hl Sil distrito. es co-
nocida t tt,bit'ii por los restiniotlios de !n test¡ os: se
trataba de Ja j ornada de clitiiteli,, ch' itt provincia de
chunchos. Ahora bien, t provincia desde 15G2, ¿era
la polclacióti española d Santa \[;I.ni:a cte Nieva Con
iI e y nt:Lt'ca? ¿Es-u (udc, CI (ii41jIf() tt-rriloria 1 ;tsiti-
u:i,ic, :j Nieri) en SI_LS provisiolies? ¿Era UL ¿cilla IIld(
huta, Ctl\ . fls
 proyecciones Se COIlt!l!lllÍfll) ron las ch
11lOJ(cS. hasta cotisiderarse que ambas coun;rcns er:tii
llu;L sol: provincia 4 rcgi6n? Xc' importa la soIllci6tt
de este detalla l.o positivo es que. en cualquiera de
esos tres flsiPeeOS, la itlne;tei.Sn (ir Li reI67) 4 provin-
cia tic chunch ' ,. es exac(a,netiie la IIIiSIIUL (file la (lel
vaik de Apc' lobaniha: la linivincia de clItulteliOs es.
ni unís ¡u menos, que la coliuplisra de Nieto.
Y asi lío fnut'ut ¿cómo explicar ÍjIiC O! conde tic
Nieva, en el titistíto mes de Diciembre de 150, diese
una conu:csi6,i de Conquista, con otro nombre. á
Gómez de l'orctov;t? Si se eoitli6 1 Nieto la pacifica-
ei6n de la provincia de cliiitclns. es CVi(iCfltC If1IC lfl
coueesi4n de Toi'dov;t, ¡it ori(.'tlte del Cuzco. llo podía
referirs i esa provincia.
UN XX!. Juan Alvarez Ma luic,zi;tdo iii6 nomhraç jo Ubccac,6 «1
ioc chcnclsoç,Lrohernador y capilan geititiuui de una zona territorial, aogún Á1v,i.
	i tun da al oriente de los :\ tnle (le 'Cnt14 . El ti t(114 ú
	 tc	
do -
t'r,,dt,a Pen ',a. lnrnn IX. 4 ('tt3clun de lo. dec',t, T;lle'ct.,; rot,'fl h4, ,
URt:,i la ls cor-uctier 'lo
J uan 1.1: ¡si=,;
su distrito /.ri _Vucr..r ¿Indalitra. y después ' le haber
efeclu:tcio ccii mala fortuna (los expeiliciones, 1 )0V la
Vía del Madre tic Dios, ese r ib ¡4 una re ¡a t'ióh venia ¿J'r"
/C? ?/NC'I ¡'5 q) t/ stibees, Ib ¡a 30 rnwla ' ciesc?1bri?)iiCfltO.
•E 1e notar, dic o . ijuto esta tierra 1 La Nueva Andalti-
Ci; L I, tiene por limites al poniente la grande cordi lert •tte
en el Purt\ oo,ninrneuite Ilamati ' te los Andes, y se va ex-
tendiendo desde IR dicha ecu'4 ¡ lera do ¡non! ti as hacia el
oriente: hasta ta mar del norte, la çt;at se divid p el, uno,,-
taña de arboleda y rasos de- sabanas y 1tstos...
Y ea el capítulo de bis provincias, que ól dice ha-
bar descubierto, cunituera Iris Coiui;treas tic indios que
vivíaii (tui las riberas de todos los ríos orientales,
desde el Ma uit hasta el Mantor.
• desde Opai ari á la derecha, al sur ilet rio Magno
Madre de Dios]. c'sut la. provincia de los indios toro,nontus.
que SOiI mil imoes 6 colo,io. los cuales liiidaut con la i:OZiiai'-
ca le los indios caraocaes..
•	 liii utee leguas abajo de Opatarien la ribera
q nitenla riel Magno. ;' j v,i las provincias de los manaries r y
niás abajo, pasacio l río Panca rguam bo [nc t tui1 Ma UIt
hasta el rio O: Inri gaita [Pa l:.na ti una tu u] se ha la la provin-
cia du los opataris...
• siguiendo el curso del propio río Magno e mictieui -
Gran las tribus 4 naciones de loseapinas, ._avaiiavas, flU
rauta, ca alt ptixes, roalios, gu:titncO-m arcas A i seaicingns...
Se ve, cii esa relucióuu , que Maldonado no cita en
D L, tierras oriei:lales IICI Cuzco, ninguna tribu, nin-
guria provincia de e bu u eht is. En cambio. cI explor:t -
dci' <jifa ;i los cha uchos, Cuu(tilclO se OCUpO de describir
regiones lejanas del Madre de Dios.
Co:ue liza ndo desde la cordillera que esi á á tas espaldas
le Cliii' i alabo están
l:vrn,: va. lI:lti
	 - ni I)
1.' Los u:ojo de vitroiu1 uoi;fiuiti tites con los mojo
rl.' lii;lvaquize.
2 " Las provircias 'le uiavas y Vlt'312flfl011Ús.
S." ¡ 'a prodneia de ¡ce, pacojes y La fr los viltoari-
i;ero.
1 ' .l_at provincia do los tnivtnas y fi lo	 s INIRI!-
cItas. "te.
lCit C011SCCttCuCia. CI tt,stilnc,t:i.ide M;LlI3Ofl:L.1O
puede ser agregado /t las cI4,il.n'/iIs !tt los coiii1tiis-
ntdo'es CuYos trabajos hemos iceor,iachí: los chimo-
dios, egdu el (kSeflbridol del Mzdrt'de l)io, ita .se
liajl:ni cii este ii.'; ;tp:lrt'een CII 1a	 J'Qfi t 'iits que Co-
mien'/.flmi	 .lesllC' la ciirdiilt'r:i que está ;i las espaldas
de Cliuquinhci ti La l';iz
lxxxii
	 La clu1ner;tçi	 (le oI'Oviim&fls que ¡rice
	 Ub.cc.óri de
Maldonado	 Htice, zilleintis, 1111  ecmnUrmación olidal O1Í
perentoria. El virre y
 don Vi:iiu'iseo de Toledo i cmi-
	
'reY Toledo.
Tí Çi las	 de la pci ínsula (en 152 una
mcItzmn'ia sobre las tribus ti HUCiOlICS di: indios,
j itIstitillts tod:tvi:t. 9UC "nga l)ahi itl oriente tic la en)-
dilicia. lic ;i'iii	 Iltete pet'rilientr' 'le la metitorin:
la e . ' 'tille',: ,:drla tU e, bar II? ¡1 Ii 1'. /;)I C (U citLCl(I(l dr
V,',,,t,ur4 poe fon!crax lux j,tdios d1' t1u's's,i //' 1c proc/acta
.1;,
 it MJ a - It??), a 'ja.	 e.0 da ñ4i . ¿1 i a ja e ,iof a bit'; nl ti
??I($ n.b/aa?, ¿it j?lt)flICia de! M11(.01.
&ya/ead,, ?, ¿clip /11/ej u al .su, "obre Tfirtenia q Ro
y	 .li i r ' rl C:tlle di: la njti . 'j ' ( ' tu?i tOl/OS nf/u,.' crs/i,i nns. cst d
/0 ¿; 'o?'ifleiu 1e . 1 1a ata, y ir Pilro:o,,e<, sobre e! ; -ir, l/a/o -
ajo ,'ia: x', a in/i.'les u le 7 er,,,. Tax de i/o ?;?U xen frrentr'i's,
Pilca:. .. $0 ti máy la t;t' rr '1 d.nt ,o y de la gahe nia-
. • ,,t ¡le flleirba,,,l,a , '/7,,' ¡ni.' orden clvi 'rem e,. ./',,, Fra,;-
-, (time., i'crricj. torno ". 1
. 71. w, 3	 a mcpcttnitmar.mt,.
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risco de 7ledo, rii';cy de es/Os ,eiÑi'., ron quisté Jhtrtin
¡Tu piad', de ph,.'! o. ve " ahora " gohrrnad.i e ¿e aquella
ji e/trinco; 1/ Crol bit/ii -lit qtlflu do, se ¿JSI 1/u /II /'roni eva y que-
na SJI(C hii,'iiiii tus inio 7/ ¡05 QIl" (071 rl/OS esiaba,i en lo
TÑ ¡joS (kSdC la n,:d,:t/ de (tia,,u:r ni;ir liaste: la del (!e,z,o y
ralle de Yucaj, adonde hablan /i,.'ho fine/las j»isas f/ l'O
bailo y eautirado casi/huid ¿e ¡julios 6 iglesias, (-,,ti mucho
te ,n,,r ¿e los refinos y 7110 radoi'c p d.'l Cuzni / O ita ¿Is,7 nga.
f, gt cordillera adelante. lire/a ,'i gur. ' sM n tos ¡u los
A su/es, ()pataris . :Ii'ahanos 1/ ('hune/tos, «u la pacte de
u/iI/cruz que cae rut re la ciudad Fil ('uzeo y la e/iT La Pa:. los
cuales S a/I t a n 7/ u itero u/a iO.? y .78?? ,'iii ti /t1911 ¿765 ¡)U &bI 'jS ¡os
('patutris. re.hh(icil?eO ¡np: uz u/el Cuzco; y ¡OS _1 yabui uDS »ó).
Ca calla ya. sus, pi la l'ya as ¿le la cienta chubut; ,t/ /05 ('1, su ni'hos.
po' ¡'/eh un' 7/ Ca mala, Wc En jo os de T.a Pa--. 'Jsdo ¿tos (',e-
lan uiit'/u.40.4 (n la gobu? i 'fl aCié ? t QIO' (/16 rl liri'ni'iiitlú Cz.etro d
.Taa it A ¡rut si: 1/tildo nado.
,Desde ('amata, p,'osiyuieiido la eordillc ea al sur, ñ le-
cante cf.' la e/u u/ab de Luz ¡ 'a:, hasta los ni ojos de )t ron!,,.
1 rezo/a lequas de (.'oehaha tul i o: está 10,10 d  t/U"J')•it. SU?! 7/ C0fl
p ito ¿1 ¡o j  ¡iii:. Pos a, 1< l 1	 rílille ra l¡ olios sesenta leguas
snué., iiu/da ii/e, está ¡a goher nación • 1,' San fa Gea.: il . ' la
770, etC,,,hto ¿iei ¡'a '(li/ii (21/ <; R/uI cli la /?(I?€I, 7/ en	 ca mino
que ii/ ,'uuz'kcu t la e', ¡'ilillesa/),¡)-u Sa o la Gr u: ile la
ea mm ' , di Paraguay. /ta, it5 tIZOS (7i ii) 5)11/1 II itt'S, 1/Ft P 1 ¡en»,,
p /uTsir$OS&'q0 1 l1I t,ijii rl/ii J)r(lVilli'i(? fi ;u,be,'tigueión.
/' 'ns/ya i," pd lcr •'cn',l,ikra, " j i ¡os iérmino., de la eh' (1,7(1
de La ¡ 'ha'apor la pi'oeinc/'; de 7,,s Yt iii pa ,'aes i la do ¡ng
Gb ¡elias. ¡tulios el/St ¿a ¡SOS, es? ¿in f.'ou(u'ros ( '/tirhy ti ¡ni nos
que hace,, nof u,7 ,
 
ti,: Jki u ¡smc des ¡o/il fi 19 0, nc hoe pueblos de
/os Chj,'ha.c, ra,uticuuudo y ¿nuilunhi/o e,, eunli.'nt/o ¡OS i','i4M-
laOs.,
No puede d*u'se, como se observará! nada ni .s dato
id decisivo. El virre y peruano dice:
P,', p tb', P..'uuaad To:n, 1,	 *01 • Relie,6n 1, ic aid..» 'le guen'n q,Ic
...u n o, 1,4	 `Je Io indio! cr,,:tSno, dr ti ot,eru,*e,,'.,del ;c,n') del I'eru.
	I:.'ZrJC 1:1. I'i:,tt y l:or tvI	 2:I
bis Ini ,itIj.s ,.;/, ,
	
/',./ .rjjç, q
	 ItTflhiflO.S
Le Pa:.
''XXXIII.	 Pedro de 11eagni fijé tui con ' ptiador Ublcftctu lib
lo chuncho..que sacetli. '
	Maldoitade en las exjtlor:tcicities ¿le] allo
	 •otún Rócio
	13cm: tuvo pot' teniente S ni:ieslrc tic Ca1111,II. a .ittait	 deLo4r.
ltecic> de León. quien i'ed:ter6 tiltit fllt(tl •cSítfltO ifiCuto-
rin de I:Ls eq}e.dicisIles tu tite mm6 parte. realizadas
tim los valles de los rí)s lt'ihmit:tr j ns de¡ Beni, al sur
del Tumiche. Recio de León dice que la provincia le
Jarccaja era irnatera y ra ya de los l.:h'I,:tros del
desctthriiiii p nto ¿le Leairui,' iue la etmtr;id:i Cu his 1141.
ViflCifls le elmnnehos se hizo P' 11e-Illl ilonule
se :tv:tnz( h:tst:m I:t comarca de los itmilios mojos, CII (tQ
se fundó la villa de S;irt Juan 'le S:tlmntr,ti. Oigamos nl
explorador.
esta villa, agri-ga :thr( doce leguas ,I.a eautIt,,o
dc, cerros y uio,mtaftas hasta el valle it,, los jn05 Suiar,a,.
al O!mcJC se juranados rio' 111e nacen do la Ala ctrd diera
jLie el que ilvé i la ulano ,;eeha hasta esta jtuuta. 'e lla-
ma Pelecli,co. y itI 'le la izqmtitrdtt Chucuat.a (1smca aquí
corten P sttLs- aguas al este.
	 iii liara o £ iol:i t .
 Ir 1 lani alt
a este río 'Fovcl '.', lleva It y ttel t a 4c1 ti orit e. Pi 4?:'
balsas esta junto y ('a:ninflndn el ritinlum jite :raigo, al estu
desdi, don ti" fui a hrte,m do otras vei u t t leg' it t<ç,'. canu iii o
hasta llegar al famosc, valle de Apolobaniba: la P I:teras
seis leguas. 'ic laderas altas, tetu ph fresco, ' las catorce, .1..
cmliv erceiulas :roiitafns. Tiene es;. valle catorce legna
de largo cuatro y sets, en parte, 'lo ancho; Y cii lo tU-
tino €1 e él, en sí ti o abundoso de agua y leila, po hl. la cii -
'la d ti e Ni ¡ostra Seiora de (3 tiada lii p.. con o t ros- ti-e ir a
epa flols, qua es la cani Id vl que su tuajesu-td por ms or-
clenanzas manda. Gozan este valle las provincia, de Locos
y Ai,ac:hiles.
-Abrí  'lesde es a ciudad :
 e amin anclo por "1 dicho vn un bc. -
ocho leguas de camino, tidoitile hallé una nioitatq y c,r;i -
juicio nt
llera pca neña que des do ella i dos pueblos; quo 11am un
T - Chu i namo é lo ara iDa, ea hez.as 'lo '1 ui ncc provincias (i.
,)iiinchos. hay doce leguas. pie tainbión so abrió el camino.
E:, estis pimebios está fra y .Tose ph Garcia Soriano, vicario
urovi:eial do las dichas provincias, y fray l3nitasar de
1 ' ivt r,n, de la Orden de San .Agustiii. -311  dos iglosias I11°
sumos • ,;wj pi lis di) bautismo, donde los dichos des
religiosos bautizaron. antes que ve al ie 'e ' le allá, ni
de sesenta caciques y prnic pr i le, sin otra mucha eaial-
ciad de bárbaros.
.Es tas doM iglesias están & la orilla del Toyclie. í, la
L,anda del esto, tres leguas la urja de la otra, y cuatro Intis
abajo entra o:: este do otro tanv in ea u: mi aloso corriendo
M sud es: e, que vien e su nacim un, ti de inuehos ríos de los
reinos dci Perú, que son estos: U' e ka baja ha. A 'o pava, Ca-
hu ye. Caracato, el il, la ci titad de La Paz. S'imuacc' (ésto
Pasa P or la ribera de Tipuan i, i:muv andalosa de oro ,', - Te-
it0 los ' licli ')s dos, á diez y á ve',ito y . reiuta legua- de
las n,on t arias adentro, por ci ruin be dicho, se Van j LIII tan do;
y veinte leguas aiis adolr,:ie rl,: tas trei)ita, entran Otros
dos des en ism , no llaman Lorza y Miguilla y desde quo
estos dos entran cii es te grande r fr van las aguas t tael-
lles, por serlo ya la tierra Desde que estos idos se juntan
en una itindre hasta entrar en el 't'ovehe, tienen el nombre
'jo Dialien:, que cii lengua de los ,iztiirak's quiere decir.
jui ita de muchas agito s.
• Ea lo ¿u rita do cao., rh.s nos, pon todas bandas, hay
niara r,lbisos l!a,io .< y cntcidc.x pohlado do ind,os. 1' ¿u FiN
tin'ras que sr •'.rtirnden r'atre cf n q inj ir' oto .7ui' traje desde
¡o co erfl llera ), ud r <ito junio, •/ .irsdr .u'jui has/ii rojee,' al
fliabeui, arriba, a <jis ,,aeii,ilon?ot dichos, es?cl pi ¡ÑuS do
1/ui».',' pi'.ieincia,; de ('/1 cc ¡ichos. de que es seflor ((0)1 Diego
,lwa (wc, hrr,ilen'o del gro n')e Zelipa, al que ,,,atÓ el árbol,
que fní •1:,ion nos llevó 6 su tierra, para que le dof,,iLdii'sc-
riios de cuatro prov1 I:C•IaS que traían gterra co'o di, y le
obedeciereis luego que llegamos Don Diego Amatare y sus
gobernadores don Carlos Ballesta, que es su segu:ida por-
son a.vdo u Juan A pa ulla, tienen nombres de esps fieles
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por estar bantizados. Tienen en cada provincia otro go-
bernador, qno pm ro ser cristianos, tienen el mismo notu-
Inc de las provincias que gohioriitui que sea éstas: Espada,
Chiquitnanmi, Pasan. Chayantoita Arabaena, Mav:N. Ma-
ysjas, arma - Los Ma:upas vi rnW cien y o: d 'scie'n r.ó3
juntos. en galpones grand es.
De la gran coz-U Uleru del Perú. nido de Carabavo u
norte, liast a el de Vileabam ha, ijacci, estos rÇos: SILTI Juan
M Oro. Áporoiui, San Gab:i,:, I';ziicartarnbo, ,tiIes tic!
Cuzco, Vucai, Vilcabainha y otre 2
 cpu no tienen nniribroi
todos los cuales, cortando la cnr' ii llera al esto, z tracios
de cantidad le leguas, so van jiiiitaitdo; y acahada las co-
rriente., u e lar rnantaias. hace,, tudvs j untos, en tierra muy
liana, oua ,nacire tan ileutn y oxendida. que 1:1' se de-
terminad In,l:o de nut persona d una á la otra orilla. De
ucpti pare alelarte le dan los naturales :ionihre de )1 agno,
que e!! SL lengua, quiere decir 'junta 'le muchas aias.
Entra en el Toycho y Dialaeni, cincuenta loguas más al
nordeste de la junta de los tos dichos.
'¡la!, entre ,54. u " ib'p'lte, in, rie;re siguiendo ,lrrs,l.'
el p ;'inHpio de (ti enirada, 'dro fa ur 9 fli nde perla o uf. itt-
era Y //iOn/a ñhi, 'CiriO el de fifs la ii»
rhu,s Ü'uprri ¿u nuart abas ir is ?a pa etc. haciendo frontera
en ('tu itibat/a, /a )irorinria de/ )fenieo; y ro rejerido al norte.
haciendo frontera d h,,jos (os :1 n,/.'s ¡le! Cuzco, Tiwaq y Vil-
Of ras rita! ro 6 cinco j' ror'h;rri,s, de quien es seüor
C1 9).«n Y'crra no. Y Jede la junh s ' i ' '/'l o ye/ce y Dia/ao, i, hasta
la (jite harr coji u'? . lJat;no, hay r/ ende nra Pat- itioso calle, dr
las cine u enla !rguas rl
 dichas, (1 11 t. /iast 'u q u! su' ha r^ lic-
uros l(asi cts, 'fe ni ¿te?, ¡suma qen 1 e. 1,' que -;a se(1 e A ,- am . ?, rl
77i65 famoso Cacique vire ¡tasto itu,:, ji a mos ro z:ocido Y u q ue-
daba cristiano cuando yo salí; pero por las grandes ansias
9110, lenín de serio, to:igo por sin dula que lo es ya, demás
de habernos hocico muy gi-aizdesa:nistades.
Des,lo la junta de los dos nos. Cliocuata y Pelechrico,
i la ciudad de Nue5tra. eiloni 1, Cnadatupe, liar ' Iu>s c"-
Tres no:!e ros $s: u', os: si »rz al "r. '
 • l,oro, está ji ln sol la
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estOs nios, que le 1 1am a n Ma pu 1 ¡0, que- quiere  ti cci r cerro
do oro; hallase en las quebradas le M mucha muestra do su
riqueza, 'leinás de las ziluelias cateaduras qi ic los naturales
hacen. ;Treinta leguas uttts adelanto, ha y otro, que llaman
Chipulirani; es tierra uits fría, mu y rica de plata, llur lo
que los naturales de él dan d entender. defeitdiéitdolo de
la gente d" otraA r,ruvir,cias,y ponie ndO pena de lavida
los cabezas, 11 los súblítos, •1IiC no .i:ga!I á los esintiioloa
que hay pla t a en M. Entrú 11113 V otro cerro hay te ni pies
lr(n, 1 cmiplados y ni ús calíenes inaravillusos pedazos de
sa.ba,iale. Gozan te estas tierras las provincias de Locos
y A ha l ' jI es, y tu inbi' it al gu na do los Oh un dios ¡Lis ah-
enrizan.
Tidr.s lo; ini l its. ile estas jirOtietias de los iihunc/iox.
ifni /ros t ta pa s;os, nrtipa ti las ¡iYtQ. mO nl tsÓsas. No es
!Je n te ti] 1 a ti ,j sa ,ule it iii rió er. a, o (gp 'le ¡ ro ¿'hin, ¡e de
¡o; llanr.s, Jrnque siempre en las tierras ,nós fragosas hay
HttPI')S izala rok;...
No importan para nuestro objeto las deinus noticias
de Recio de León. Nos basta llamar la atención sobre
estos datos fu nd:ttncu tales:
1 . 0
 Que cii las tierras que se extienden. entre-- ci
nacinitenlo de los ríos de I'elechuco y ()hocuatn, hasta
su desembocadura en el Beni. y desde allí, por ci Beni
arriba, hasta su nacimiento, se hallan sitnadas unís
tic (juilice provincias de Chunchos;
2. Que entre e1 río Magno, foriiiado, según el
concepto de Recio, por los (os San .1 uan del Oro,
A poroini, Paucartanibo, A iiiles del Cuzco. Yucay,
Vi Icaba in bu y otros, y el Toyclie, hay otro la a grande
pi:da zo ¿Le tierra y montaña co'n' ci de las prov incias de
tos Chincho;:
¡'rup ia i'uo,',. Tu,ii,, Vi,	 23 y';uientt¼
EN tic E it, rl. it O V O01.V.	 23c,
:L° Que las mini a fl;is de las provincias del orietile
fronterizas de C:ir:il,:av:i. estaban ocupadas por los
indio- ile a provincia del 3leiií:o;
•I.° Que VCD(1t) li:tciii (1 horre, el! la trontera de los
Andes del Cuzco, \';ic;Lv y ViIc:i.hamb:t, existían otras
provincias 111, distintos ituitibies;
Que ei i las 1 icrras nc se ext ieitdeti desde la
'leseujloeaduta ' j et 'J'o yche. en el Diabeiti, hasra el
l:Ujl)O, llflV tUI heltiosi) valle 'le ('nciienta legiitts,
mu y 1nibla1o, baj ' i 1:1 rjoni imiaei4zt de c:te,iijile Aha-
mn1. Y
G." Que los indios citados se <lisiingnci, esjieeític.;t-
itiemite. IFL<La la e.nui,ierución uhfereiteiai le CIuiiitehu.
?'Ienicos V 'I'1iILIO5, tVXtitflhm.iiCIhtç hetti:t t'i i el
de la relad/.n.
CXX XLV. Dijimos antes que podía iatilizare, para Dnto, do lo.
	el eselareemiiriiro de este asunto, las liituIrJ:tae.lolles
	
tIiOo:O.
de os religiosos r1ime petivhraron cii la regi('n de los
ch tui dios, y \ A os 1 Ver 'no esas i i forni acio ti es
eo,idmtce: t :L los ini s macis rcstutttcdos ipie hasta aquí
hein os obtenido,
q	 El i isi0 It Cro Mego de 1 'OV les, pr it ocr prov Iii - Dcno de i'o
cial. cii 1f'72, de lii provincia uiiei'eedaria (le Charcas,
'lucunuj i,, Sant:, Cruz de lit Sjc-rra y los \tojiis, enu-
nieniba cii un i:te:not'ial presentado al u'ev de E'cpnfla,
en 15S2. sus trabajos de eonversVit el! 'Uversas comar-
cas ile! Perd, y entre ellas, en l:t iii' clituichis. Seg;itm
este docu:ne,,to. fra y Diego de Forres reuni<S en
lito. y e'nvirti6	 los indios 3C los valles de Cuchen
jiati C3IIC perrellecíail : lis Andes, y estuvo
entre los cinunchos. A sesenta leguas del
Cu-,cr, .1 I n.s cuales c:utequiz6, dejando baut izadnc
sus caciplies prhieipa!es y c''rtstruiídas iglesias.
,t;''Io rtz i.t;i IEC
Se n cj:t nte s 1 y; L bajos debieron teal iza rse ccii mucha
anterioridad :í las expediciones de Alvarez Maldo-
nado entre los años 15.5.5 :1 iSflO, y sirven para de-
mostrar que la comarca de clititichos debió estar co-
t)ocL(hL y' conquistada en 1563, y que ella no estaba
pr5xinta al Cuzco
	
Mituel Cftbr'	 Li El religioso \l jr te! Cabello tic Balboa 1 rab&qt-
Do do Balboa. ha cii la conversión ile los indios de la provincia de
clliIticltOs, hacia 1594: cii una carta que dirigió al
inaiqués de Cafiete, ci 11 de Septiembre (le ese nilo,
expuso el itinerario y las incidencias le su viaje.
Cabello de Balboa eniprendiiS su marcha ' le Cantata,
atravesó las cabeceras ile! río )lajfli, cruzo el valle
de Apolobatuba y llegó hasta 1 xinmas. Esta era
segtiii el, la región (le los ehttitciius
	
1 U ol do	 ,? En la misia época que Cabello de Balboa, ci
Vrro. jesuita ?iligtiei tic Lrrca se ocupaba en la calequiza-
cióri de las tribus ' le Apolobatubit. Una carta
de l:t Con t pañia g lu Jesús ', ala razón de l as 1:1 boyes
del religioso, las qc1e constan t;iinbién en la crónica
agustiniatia que escribió el padre Torres . Fray Mi-
guel tic ljrrea sitúa i los chunchos ca la niisrna zona
de que tratamos.
Debe adverrirse que no fué éste el único jesidra de
quien puede obtenerse los datos que necesitamos. 14
(JcJJnpañia había sido autorizada, mediante uua provi-
sión del virrey tina Luis de Velasco, expedida en
• ('rnc&i l'ru,vtO. tomo IX • p..
¡ pcuctt, P.,r, q ,,n l'o,,•n VIII • r	 1 O - ittlnc tores CcaruhZca% de I,,.i u.
(. tte,.r Scr 1 rIo!, lelu .%nr., M r)% CVI. Ne., poi. n Ttpigrztfl• í Ta, -
que. i.nngíi. ic. ..t &'20.
• Crun,ca de (a t'ro,..neio !t ¡'ev,, d,l Co de,, di Y. P. 5. .19a.1I1, ;'r
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L•iiiiit ci 2 de Mayo cIa 1 ñ,7 1 ,
 para evangelizar las
naciones tic la provincia (le chunchos. Y hay docu-
tientos cii que existen hueIlts de este empeño. Un
jesuita escribía al mismo padre T'rrea
• Les cliuneLos SOfl lInos pueblo en los Andes. no
do Chitquinbo.»
-Será esta pro viuda de los Chunchos, en longitud, do
oriente á poniente, (lA cuarenta leguas, poco más 6 menos,
y latitud norte, quince 6 veinte, y por partos más..
EL relignso (UC COIUUflICfl esos dato. expresa, ide-
más, que llegó á mt pueblo llam;tdo Chipito ' , en
donde se det ti vn por orden de los indios Ta ra tios
que 'caeti en el derecho do Cnrabaya, y que sigtti(
it una provincia situada sobre el río grande que corre
ti la espalda de Songos, Challatia y Chacapa, por
donde suelen subir los eltçtiichos cii balsas. Este reli-
gioso COIII iiiiia narrando, ni i'rfrnso, el itinerario 'j
los incidentes de su exeursiúri, cosas que omitiremos
porque no son necesarias para nuestro objeto.
El único hecho que nos iii teresa hacer resaltar, es
el de tti c todas estas misiones i1c chunchos, aparecen
actuando, dentro de la ho ya de[ alto Beni.
d) Y °s queda,  en fin, por considerar, las iii ¡su>- Gre go, Lo do
¡lesdel notable franciscano fra y
 Gregorio de Bolívar. BOU-r.
Era éste, sin duda, un hombre hábil; dejó una IIiIeIi;L
descripción de los territorios que visitó: UILa de los
capítulos de su descripción se titula Sitio y disposición
(le ¡'LX flYJI'O nCS de los Chunchos , Mas naciones, y en él
Pr,s,O, ('clin o. Tntv VIII, p.z, ir..
I(c1ac,u,rs,., Ce.raftçi 1 )nLtI' T.,rr,ñ II, g'..i. 11V y CV.
;uicre n,: LÍ\IITVS
liar un snbcapítulo que dice: 1 > roz'intii de ehuuehos.
Es útil conocerlo.
•Pnovl,4e,.&s DE Cuuxcuos. En la (lesctipeión dé la se-
gunda cordillera, dijo so levantaban tuias altísimas cabe-
zas cubiertas de perpetua nieve desde la provincia le La
.-recaja hasta la ciudad de La Paz:v ahora, afiado que al
oriente de estas grandes serranas están sivalas unas
provincias do indios cristianos, que llaman los yungas.
Los J)tCbiOS principales corren desdi. (Jarabayn donde se
saca el buen oro, á Pelechiico: do allí hacia el sudeste,
están otros pueblos. llamados Cantata. Sirutico, Cliacapu,
Challana, Songo y Cerdeo. De estos Comarcas, que sráfl
como (le ochenta leguas en longitud, saiefl muchos nios,
que todos, unos contra otros, corren y se j untan á tillO
principal, que se 1 lauta el D itt he ni, y corno och e nta leguas,
aquello; rnoutes adentro, están las Drovi rielaS de los Chun-
chos por los valles y r:beras de estos dichos ríos; algunas
de estas provincias están entro Ja tUtirun y penúltima de
las cordilleras yo dichas, que acompafirtu la principal, y
otras están situadas fuera de todas, en las regiones llanas,
tiende va corren y cruzan mansos y caudalosos los dichos
ríos , en partes pobladas de esr 'esos bosques, y partes,
rasa s , de pajonales.'
.t'uovucrAs. Esta variación de ie;Igtlas ae refiere ti las
que ha en tinerado anteriormente] 1 tvirl e tambi6n estas
gentes en pequefas prnvnscias, y i esta causa son muchas
y con distintos nombres las que por las riberas de estos
ríos He contienen t¡entro de los montes y cordilleras. Son
como se siguen:
.Lercw. Por el río abajo de lo Arecaja y Camata, que
se llama Jo Ssn .Josef y de Santa Maria, y en lengua de
los naturales (Jaertinayo, que se cuaja de otros muchos me--
nores que bajan (le las vertientes de la Arecaja, está la
primera y nuiis cercana provincia, que se llama de los Le-
ces: éstos viven en lo más áspero y montuoso, entre la
gran cordillera principaly la l''° qile la sigile por el
rr. i . ii	 y noi.i'.za
oriente, 1 Veinte y cinco tegnaç do la tierra adeutro desde
Ca rnaa, de Vs cuales no hay que hacer cavIlo 1, si no fuese
a re acarlcs por z:',rza á otro sitie, eonstni irlos
por sor jnitv pocos, nito no 1 toga ti á sesenta familias, topar-
ticlas ea liuu3ve rauchorias mu y disai'.es; son mu y perjn-
• iiciales y hati cometido I.lucbOM y grave' delitos en las
fronteras de C?iSi9 lbs, satieudo do paz .i sol roseates, y
it LA Lindo algún descuelo. IT 9 tan y roban cuantos por-
lunas) vuaiv(ll; no s-fla!o cacos particulares que pudiera.
pci' no alargarinu.
Oiiiupa?cnx. re .St0S .aíl eIat te sOli tierras {lC).iert3 5 V
%flçUt.4s;I;ijIoii o t raites, 11.151.1 la jitar ¡ ' cia de los Otuapa!-
c.ts 'pie •'. sLiti it bajo de la junta 1e este rio de Cacaznavo
con el Onpu, le ¡¡no,  1 Ui 'go 1 r4 Estos nos $011 :mtud alcsJ,
y Cli Ia ribera de ellos. ya umltos, si hasra 'inca 6 seis
puebles ropeflos. cu ya cabev.,t os Omna palca; su población
es buena, aunqitu' tic. poca .re1;e ine ¡o pusan de Ochenta
?atni iiav: pnl4 cianso 6stos Je descon,Fe i mtns ¿ criados del
Juca, y ¡lcr esto en todas las demás lirovilicias son
tados, y lo es el ídolo de este pueblo, cavo origen es el del
J,rlmer iiiaÇz que ron mano (lo un lil';ase comunicó os la.
gentes. El caci , Ine princi:':i tse llama Apucasira. respetado
de todos los comarcanos, tunqnc ni es rice ni pudoroso,
salvo por in facultad la los btu' h i retos do si: distritm pie
son p.vontn'aclos. y por la Jesc.,iimje:icja de los Incas; d .ste
y toda la gente de sus 1'ueblt,s i"ierm los primeros á qu le.
it as pre.diquéé el San Lo Evangelio y ': tL t etpi i ci y e o cuyo
poder estuve ni uch o t e mu po cii r e ji e nc s del ni mc lote: 1t o, hijo
sao, que eL dicho Diego Ramiroz trajo i 't esua eiuud, y
do que se liceo mención ni: la ,!¡cita real e4dcl;e; de tod lo
cualY sucesos dii'. t'iela'itú co so lugar.
}'uqiumona. Poco mis do nna legua arriba do Urna-
palca, está la dicha junta de los 1 is grinidos r io,los cua-
les pa'ndos, hacia el oriente, se subo, por las riberas del
uno, arriba, por diez pueblos ftequvflos. en dis t ancia de
diez y seis leguas. que es la proviacia ili les Vupuimonas,
buena joule, ijiari vestida y bien dispuesta; ea ellos tuv4
iglesia y inaclitm bien doctrinados. Su ui tic ¡ pal sim la tutu
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Monaehuco; ms otros son Otano, Vave, Macaisa, Sopué,
(ua adj na, Vcrio'pu e. Cique, Vichire 4 Iquiva: tierra fér-
til y muy alegre valle.
.nanas f ,lT(n/w .Ntis arriba. vi están otros cuatro pue-
blos de los CII:LnUS y Mayas, cii las juntas del I0 de La
Paz s- el Onpe. (1UC baja do las vertientes de Hayapaya.
Estos :,idios sea ricos, porque en su tierra tienen cierto
manantial (lo agua, que la cuecen y cuajan en sal MUY
buena. y co:. ella contratan, y se la vienen ¿ comprar do
!odas las provincias conlareallas á trueque de ropa balsas,
alu,s,,dras y animales, que después ellos venden á los
españoles de Caracato y La Paz por cosas de hierro y ropa.
' jlTOItOI ' S. Por el otro vio Onpe esta y , ins arriba Los
Moveotos, pocos y :niseros indios, y de ellos á los Mojos es
la tierra despoblada y muy áspera y no se puede penetrar
sin excesivo trabajo y peligro.
Bici: arriba, oit algunos vellos por doade bajan
las cabezacias de estos nos, están los indios Mojos, de no;-
clin fama, por ser muchos pueblos y buena gente, vestida,
V 9114' lían tenido buena correspondencta en sus rescates.
A •stos se ptte1, e;I1 tan por Uttvapaya, y desde el distrito
Y eorregiinlento de Cochabamba, y aun por Pocoiia. en-
tr:ntdo ¡,rimero i la provincia do los Arochuchos, por donde
yo pensaba comenzar ahora esta jornada A no haberse 1k-
puesto liar Gaá,uco.
' 1 reehuchos. Ahora volviendo otra vez hacia abajo, á
Omapalca, de donde nos habíamos desviado do más do
ochenta ó cien leguas á los dclios Arecli;tehos. y to,naitdo
otra vez por el gran río Diaheiti al,a:o. á las tres leguas de
Omapalca se junta el río Quie:ideque. que baja del pueblo
((e Vitname desde (iond, se mete el gran ' lo del Diaheni por
unas angosturas do (ÁJÚCrO5aS quebradas y roturas de las
dos penúltimas cordilleras, por donde abrió camino su fu-
ria: t se paía el Salto del Reo. de qe había bien que de-
cir; y despads, pasada la junta do Quiquivi, se llega
del río Sabai, y , donde baja el río Apichana, y , á contra, lg-
bapuri, oit cu yas riberas ostirt algunos pueblos Pt'(i ucfios,
cuya caboza es Sabany, y su cncjque Tamianmo, que es donde
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al Pralr \Fignol le lirrea, tic la, (.'c'nip:.riia ''te -
s's, por .-: . i.Ifr, ' lo un \a!:a1'juÍ:L.que (tlsO .fl I)titerI.
it hija ,iv 1 oa,'i.<;c.. •?vj,,Riflh'•, pr yann e' '
 a cornija MA-
Omii 	 vez 'It azuear Es lumia giie y VCSU'i{i.
ç• -Lv li( . A1'j elt,it p a ''rr j i,:l ,na, ia its
i . ti :,lg,:ot ti,l,Inj . 'oIu.. son UchnpialI1''itas,
.\vu ehuua& y C't.ivai.iiiiis.y otros fln buena gc' r.t•: :: lit'
o, mdc al c,ri,it'. por la ;',J,l,r tk la iilt:ni:t ':orrlitlerr $ d ¡Ti.
i m ite :lltel:ur ' Id poniente <le ella. íju?O mini á ias otras,
corto haeno el su'iv".l viti It.iclti	 Tiche] quee q el pie
1 i:ija de (a riba s a: ev s iusr i be ras una y otra banda. en
l:ii )%iiztdS ' li otrns ,uiielios rioc q:Io entran en .i, ha y
 mu-
''bis piic'iilas peullt'fiOs. COI1I(' son 1: L ii ,,lu ii os ,
 »oc.os y Iaimv
te lo t,;s ll.t,n. •'z_,
 vi¿ la junta (me
haYo, r. ' , 1 'l1Rí(. los !iIIh'\C LI J'avaflÚ. que sali':roiu i
.\ prlo au:il,	 ;id:o;i''em's'.	 " h le1'l l 4s :í ilarer guerra ¡1
l'c'ho ' le FA. ''gtii t,' i'rthi'tft . ju,',tç, 'cii ' sL','s e ' tái: los ccli-
'as. AgaachiLz, Arapurie .z. ljl'apum'ies. !alUaaVit,.)S y cuLis.
hasta lo. 1 'a'triolIc''.
 ú 1>aaiiv que tirio1:, carro la tU'.ii:i.i
u''rt j fllera y el dicho rir .1	 ]ural,ava tina bueiia lghhLa . Y
ea SUs itiargenes al;;inIN puehtos j,oqt:oiios.
	
, 'st:is lux itiulnes dichas	 oinurro ' 1e las coril,-
: ' ,ras, e!rtrt' In iitr,,tua ', !''"'''
	
'a	 t,taaciao j ., LIOn le-
gtfls. 1 1;ea iíia. 1. l'2ntdri':i oTec.ci '- c';dccte , y de vejntc'
j iast	 rrriura, 'ti laliticl i1'j:-d':,Ie ,,ii,ste: •stáhI en diez y
seis y ' luz y siore gte o al -:r. lo	 ritos u '' ha y it;i-
e.i,S	 a:ga,lt que andui ,lntcnm icins;	 t	 ll iii.dr.' . v.sct,r;
bien. Fui de lús unU Len reciL ' k-. va re ' li;the; peso '1
'I':JUOIIIO les iiit1eHnte:it", 	 ;i'lspi t S
	va ' sru-
vieran todos reditei'.les, a'hIiqiIi- ul!'4	 ik:m'ri sólo por sus
'1 h(/I(S /$ prv<'itz'ia. UI'Ij5 ,?'.i,?/,'(/trs Çfl7 ¡jis ?JIIC pro-
fUrU?i.'iI/e ,0' (/t(,,,afl fluoe/ios. u. inr//u mor/o, 7t? /e, h alda-
iliOS a	 (FÇ /04 1/UI' /iti /,lflnd	 ?? /05 /J11' iilMj',i C
rct n/» y jara q e ti ej ci 9' eti tienda y cxc usar prolijidad,
tC,IU,ii't UI c:,ihluto y prinripir. d,:SA Iris rUin,r,s que seiiM4
la ¡nr:O d, arriba hacia .'l sudsudoes t e de los Çtautehc's,
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están rnzs cerca de Santa C!r:iz 'le la Sierra. pie oit los
Avechuchos y Mojos. V)OI el oriej,Le .10 la últtiita vOruIi
)]era dicha en los llanos poco ai lot ad ' ,s. ocr re:i u lg ti lioS río,
á $ulk arse con çtd tCi pal y q iit* merece Ita marso cabeza
le las principales del 3[anlf!f11, que es el que baja de los
Claren s y so llama Cha igun, dosués, por Santa Cruz, al
mapa ig. Y apa 1. don le come)lzaiJaOs este :5Cli rse. pasu-
dos j 9a Mojos, sr' llama el río Iii maltas, y ue toma nombre
de una buena provincia de gente desnuda y belicosa. que
se llama los FI i mar' as. De sci e .ts tos • el ' o Zilmajo, pro igue u
los Movmas y Talu anovazas, gente toda desnuda. mu y vii y
sobre nanera dados 1i las hechicerías, entro los cnaios me
vi en hartos peligros, mas todo lo vetucid la gracia •:lc
Dios.
' Este ro }limatui es aI1utV caudaloso, y asi 'le lo pie
1,0v ile sus riberas al oriente no trote, por set' cosa larga
para esta rvlaci$n. Digo ahora que eaan'e estos Movuras y
In última r.nr,iillera ihelía, en las faldas dr ella que
al oriente. que es toda esta tierra yirnfsima ,v frc l hay
algunos pueblos de :ta 11V hite ti a gente. bien vestida y con
alguna policia; ¿,stos 40 llaman Fi openos. y los pci tepalos
pueblos son: Tan. Zotari y Viqui, y contivan cola lii pila-
Gilva) ohlacidn tib los Meyraas, que e llana Tumba
• El pueblo <[e VIqtI 1 está arr toad o á j a fa Id a da la iii ti-
zno cordillera 'n el oriente, casi cli contra, y que mira al
pueblo (le (Jltrmai:o, cabeza de itita provincia de este noni-
bre, y donde su gobernador Apa uitirii y t cd a la gente de
ella estuviernit muy a tieionado5 1 ser cristianos y inc lii-
ciaron particular agasajo. de que se bu hiev;% egi nio una
gran mies y red tceitbt . si los cavilosos y malos intel [Os de
aar, [tan i r'z . co o despu6s iii i,'. 110 lo 1111 lii BI'U rl des bu -
VM a io. Es IDI V iiana a esta gente y de ni nc h a razón. bien
vestiday iuiej (ir ti isiltiesta Len en á las e j a idas 1 a dicha
última a. rl diera y está situado obre pueblo <iii el mejor,
niás £'uurte y fresco y alegre sitio de toda esta tierra, no
Smo para elIii, lilas para la pniacipal población que 103 es-
pafícilos }aaibi,,seii do hacer; está oit la niargeil del gran rio
i)iabani, al potrcr paso y raudal (iQiide Cesero boca de LO-
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4 os cena, V leiri ;:erido en esa úIti,;ia una augusz.urn
OS' ricilfi . iioiidable y cojijo miel lis de estas regiones, indo
i lo llano. dímilo se espada y comienza ie.orrer miuiso.
1 ittst a ro ouitl e pod i oit subir emba rcac iones medianas, par el
tarnfidii. (1(15(10 el mar su Norte.
A la ocn v entrada de esta nilgosi ura,
untes de romper, se junta el rio VIL dicho (le (Jarabayn, que
Iluinaii Itiche ITuichel, y cerca de esta jimia está la pro-
vincia & la, Choiuu,jo abajo, por la parte
del norte de esto gran rio fJinheiji entran otros ocho po-
11ertos, en distancia de rointa legtias, en sus bocas están
los CttTLIarIahiS. que siguiendo ¡ter otro rio la falda oriente!
tli la cor'lrllera. van hasta!as ;'i;eb!os do Cl i upi y Miaran-
fila. y otro Lista los Agr;:t. liii es. va notados
En las otras bocas do los ocho nos dichos,
ostilli los Niiysas. Sipionas y SJLtILrIIIIaS, desde donde en-
tran otras Ir:Ie:oites diferentes; 4s'rts que avaho de decir son
gentes de luu,'mia ffrtZCTl , V que 1011 estar tan lejos, salen al-
guiJos nflos á rescates, pasando por los domas y pagando
p:trras.
Cerca dr' lo últ Inios, que son los Sit,i runas, est la
junta r1€ es'. gran rio Dialieni ecli otro tan grueso como 61,
i1tie se llama o) Mano, y trae todas las aguas de todos los
ríos de los A uidos dni cuzco y tos que bajan de todas oque-
111 cordilleras desde \'tie:sbautl'a. que 50)1 muchos y gran-
les: en cst junta va tan anclio, pie !l( <O ve la ¶1111'.. (le
tilia paro á otra; \' utll:t jo de c'Ua, como q%tirue° leguas por
la parte del sur, está la provincia '1e tos Ytimari farios, cuyo
Pueblo ¡iii nr i pal está en la juntama do oL ros'3o5 caudalosos
ríos, que entran en este, que son. el ya dielw atrás, Ipn se
llamo U iuiaitui. junto con el P41i iv; esto pueblo se 1 lut irla
Vn n iri , y su goborit a rlor, 11 ucli Itria ¡co; • st n en su Con-
torno muchos pue tjtos T,Ietuores y alindar! tOit otra previa-
ji e indios que ¡huian )íaruipas. El ptublo de XLtniri
lene más de mcd tu logus de t ru Vesa, y os di, mucha ente
Enea vestida y que uso do gran adorno en las personas, he-
cho rio plinhteria do colores con buen artificio, asentadas
robe las v ;',r.iduras: gcutc- bien -,gestada y dispuesta.
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.Desde aquí. por el gran ría del dtcho desaguadero.
prosiguen muchas poblaciones convinuadns hasta las falda'
de las sierras y valles del Paitity, de el cual clan los indios
tales noticias que tengo por mejor pasarlas cii silencio, que
referirlas co,! peligro de iti cró'l to. Dejan'i' ahora todas
estas regiones que por la parte del sur signen las riberas rip
eztns ríos, en particular do este grande del Diabeni, que
son inuclr'ts y mu y pobladas, como son los Sigitasisas y ini'-
chas t10 una nación pto lininan Mt,rt1uiris, pie tienen riy y
enleza y ocupan grandes regiones hasta las j,rovic4fls (LO
Marimoroy Guachomatarna, que son todas mujeres y algu-
nos llaman Amazonas; será bien, por abreviar. volver
atrás á la provincia do Chomano, que dije estaba el a.-
jor si io de en;. tierra • A desembocar el Din beni pc' la 1-
tima cordillera s seguir otra derrota hacia el norte y imor-
deste de este gran río.
Y pasado; los Cela, referidos d,-los 31cys ' s, se encuen-
tra Inego, n:iis al norte, casi entro la última cordillera y el
ríe Mano, la gran provincia de Iris Ohiriaponas, que licite
grande suma do gente y andan clesnuílos; su regi61i es ter--
tilisima y por toda ella hasta el dicho Ti-) Mano, y de la
otra part, hay grandes llanuras cubiertas dr, crecidas inon--
taflas ¿ bosques almendrales de un género de almendras
que llaman do los Andes, y so crían en P i ñas ; son de gran
sntento para estas gentes y seriande gran contrato para
otras. si los españoles poseyeran esta tierra, por la co,i,o-
didal de la navegación de estos ríos, que con el tiempo se
descubriría, aunque ahora 6ortí difícil por los muchos cana-
les é islas q ue hay mi ellos.
-'tdelanth de los Chiriapoitas, onzrc la dicha cordillera
y ri" Mano hasta sus nacimientos y juristliecién do los
Andas del Cuzco y provincias ele los Manaricis, ae siguen
muchas provincias do gente bárbara, caribe y de mala
digestión la más, y que son co los Guarayos, advenedizos
del Brasil, que de la otra parte de este vio Mano ecu pali
grandes regiones hasta las juntas de este río Diabeni y -31
gran Parauri, que propia y comúiiriieuto llamamos Mar:,-
rióo. que baja por Santiago de las Montaflas y junta can-
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=ros lies, Ile, 51:11.: jI1. el, la dicha junta -11 ['arauri
parecs'n aar y ;:oo!ra2Wos
	 111. •.che,:ta legnas le ¡z:-
.i'c:i It la eLlal ear! ¡as dichas Alnazulla., :' las pro-
cinc de les (jt;tl ,,i. s, C;iva mpu x o>, Sf ta ej rut ni-
i,,uzoj, '. .trit lLueha,. Pero vi,lvjr..n, lo 1 sogiur donde
ibçt guos, ¡ui- p l río Atriun hata los _Ardr-s'surn las r.roviir-
eirt- de Yj1:,!'inj,c'. íi:, 1111k. Paribannas, Toro,llo,las ('re
i3(}flde &cma III tO!fl 1)1r, I."C giSIlelI.. I. nlnxen ¡ra rliel,:rs.
qlw 113 a,tfl (It' T( ' totztOilit, por haber gran cUluntiancia eH
estas comarcas). Arabav,tlI4, Guanaj 'aoas, :\ it,los, Cari-
1111$, q ue o.! os .1C gA itil s ga Ir. de pl rl InOrÍA de ,<>!l)-
rPA j)l)l Iii ahtlndane!n -In aves 'jo eflac. Y J., uirHno el! 11)3)Iay9:lrrina y Ohiponabis que Cstall cinta.
Pa sztdos lst OS Al l 1 e . por .,l iTt Cli LO30 •lSt 13
eordfilnras l:aeia el Marafl6ti, gran ,,ih,ivro le ric. , lar
CUYaS rr bern:, ¡ItV lAIVIU, PW VilkClflS 1:u '-e: 1,1 inri3 que di CÍ-
el! ' juerirlas :.l:iierar; dt:irJtí ,c dejanIci las qtie ,,5L1í11 oTltr(t
las scrt aulas 'le os lI:tiros, dird algunas más prh:cipnles. .ii.i
so r iesie los dichos Na,ia.res, 10:4 Sal.gtl;guarjs Motihuies,
Ca ¡'ir nuos, ¡ svaiei ngas. C i »a u igna s, ¡'II tfl a i tos, Ca p igue
y 'ires -,nucltos, don-:e	 vn á dar despaes 'it haber pene-
tra j o estas ror.jilIers k Gusinneo y eu:rado por los Cara-
 los y d -'más nne innas 
-l-, ap i r la co ni ji lora; y ca fin.
para decirlo de iii:a VOZ, las regrcnos 'pie se inclu y en MItre
esto gr.Ln evrthiIle, t y cesta-s del mar hel norte, ti que Ci)-
rrcsi'c 'nden. :,or tau espacios.>. - lilatidas, (al: varias
licitas (le 'inta'raeiflltos 9W ' ni so joo'la tener enterao-
ticia de ellas, ni vn ofio..eç,
 darla, más ' It, 1,. 'jIre lu.st.n hoy
)l?1'Ili'C 1,1 CJlIit'iI:j,ntt,.1u.i It!Ly l.-.flçq, Y ti.' OSO
POCO, creo, tiir:gu'o igu'ala ni 'j LtC Vi' he, liee3i, y tengo.
Z"í por lo ittiel:.. q lIe he .jrla.lo, çvmo por lo quo catre
CMOS in ibaros he 	 1
Ciouifornic ;í esta relaci,in del padre l3..'livai', las pro-
vincias ' le lis t'liunchns, lsd, IDI punte de s'i,4;& epe-
trw	 'r.0 oca. Ti,,,.k IIl. I0t5. l'J y s,:.J,nw,
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eflico, se extienden, como en 1aM aiiterions tioticias.
desde el Tuiiche para arriba, pat' la cordillera y los
valles orientales de La Paz. Con UIIa atnphttid apro-
xiinada ile oclicuta leguas, atrihuída taiiibién i los
yijnc;ts. El Padre Bolívar licr que él llama chunchos,
dede ita punto de vista gelieral 4 todas 1 as liac.ioues
indígenas dcrraiiiadas cii el territorio de $Lld'AtIii'
rica, entre las CLI:IIcS incluye ú htis mismos ii,otiloiues.
situados en las orillas 1h21 Mararión. P or tOS eonhiiies
y jurisdicción de Clinchupoyas.
DRtOZ tic un	 C'XXXV. En el ex peden te actuado en La Paz, e ti
oxpodtentr
eóh ro o re e	 1 ()S, para compro ha y la conveniencia de erigir tui
nór. ci rl obis'
' ndO de L. obiqmdo co esa ciudad, se coloca a los chunchos en
Pai,	 la cordillera de Chateas. La piegititia ji)." 'le1 itttc'-
riogatoiloa confornic al cual se examinó 4 hostestigos,
decía:
Y si saben que la dicha ciudad de La Paz esní en a
frontera de inuelios indios do guerra y en e! medio de e'no
renio, por In cual pasa mucho concurso de gente. pto en-
rau y salen por olla de las ciudades de abajo, como tic
Quito y l a ¿lo Los Reves, Otintitttnga, Guibiuco, Cuzco
Arequipa y otras mucha provincias. y ':ie ln.s de arriba
¿:0100 Titeunuitu Cha reas y la ciudad de isa. Plata, Cocha-
bajaba y Oruro y ileniá ,, proviuctas; y habiendo obispo en
In . ! ¡ella ci ud u:l Jo La Paz • 1 it brá iii uchio ni ás concurso de
gente. y su majestad tendrá lit •lieha ciudad y
con m nt ha agur idad dO 105 indios <le gil Pr ra que est it
muy cerca do la dicha ciudad.
El licenciado Pedro de Avila. abogado de las reates
:tutdiencins, contestó :. eS:i, pregunta:
-que sabe a pregunta, porque la dicha ciudad do
La Paz, aunque está en el corazón ¿le este reino, ienc
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por 111 1%dti la coilillera do l. 's p illos do g í3,'rn c:l.titelio
y it)juS, los cwikz eS5iraT) wino vellite!egi:as;y sZIJC es te
tst:gç, pie 'iirerizts veces hall sali. ti. guerra, :L quial.;
leguas, al ia.. y ro líos u tlo' t s, y qn . por Se r pa so r t a
jalad de todas las de a oil,;, y 111, abajo y haber inuch
.o:,cIlrs( 'le gente pie va y vierir habiendo obispo k.cu-
rrirz1 más y los vecinos liará,, vcei,ola] .lu 1111ICPL;t
iría Ci: :siiineiit.v UOD	 1 habrá segtirirla ' I de les (liOlis
¡ :i:!t DSV oeasi611 en la anal se o lreici, Ile. rea] surv ¡ u i ,) para
la pute 'fi ca ci ¿u segur1' lacI	 ÇJ er yac ;ji le es Le ¿ci o: y
esto retiottic. 1
	Y.; puede ser lil: 'Ls viva 1;, ChIridL(l Con que SOCX')1C-	 Dirección
contat,le e,.
sao 105 exploradores	 tiY	 iSiOhliiflS (Inc Cli;T:tlIio,I CLtfl-	 o: np
-	 Aç, iI:	 bicn
	dos, cii p ilen a la UI)Jefle4OII ile las couuiarc:t Y tIc las
	 tan ct,uncbos
II3CIOflCS <le 10.3 chunchos. Los explOI1t11C'res y iflisi'i-
iiero IIIIaaIIaii estas coiiULIeTts
 \' liflOililieS, 115! COfllO
Ia Je los ¿flojos y la del Ihbuioso Paitifi, cii direccio-
nes lijas y cleteriiiinaclas. Se cne:tu:tinnbau sicaipie
hacia Cl alto Beni. en derui:tnda le una iiii:tgjuada
laguna, que creían SUtII:ld:L ti, la iegi'it de los l:tgos
de i'sa l:ov;t y la 'Ial N:Lniort. Es l I rol ;;t h le que el oil-
gen di toda isa f:buIa del Pa¡¡ ir¡. hubitr;tii sido ¿as
vitg:ts ii.tieias que los eoiiqtuisidores t jeh j t)v(iii ted-
bu del cxodo de há iilçlii,s. después ile la c:;L.l:t del
iniperioincaico. hacia los JI;IT,OS del Beni y del
Ma nini.
Las huellas de antiguos (:in,iIic,s, de ilue va bern'»
hablado, que: t:xisttn z-i través de las cordilleras y
valles de lasprosiitci;is hrdiviana.s de C;iiipolit;iii
y Larecaja, las tr;tdieicnes l ite se eoi,scrvan ;teevcn
del paso del inca t!I-cuhtiaiaIiL-a
 por la cordiller:t
re..' 	 i. i,i,u. M.
	
içc
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oriental (le La Paz ', y los estudios coniporativos
ctiiogralicos ysociol'Sgicos de !as tribus del alto Beni
y del Mn,novú 7 tribus que 13r,seiali uit cierto grado de
-orgai'izaewiI y de cultura de pie carecían las itacio-
lies de Fu regicii oriental, deiiuiesi raU (lile la expan-
sión incaica. primero. y el eXo(lo (le tos indios
dos porr las violencias de Itt conquista, despu&, se
orieittaroit en el niismiuu sentido, hacia ci sudeste. Esta
coiuclusióii se halla en perfecto acuerdo coit la ver-
sión de los historiadores, que n;tru-:tn eduin ni, gran
ttiín,cto de indios de los ejércitos de Yupanqui (tuetió
establecido mi las regiones de tc>s tunjos y chunchos,
N.
 
cómo, cuando ellos decidieron su regreso á la capi-
tal del imperio, tuvieron noticia (le los desastres do It
niouflrquia incaica y volvieron jí las tierras de (1IIP
Ii;ti,ian salido.
Es seguro que los conquistadores esplifiotos .su l mie
-ron diferenciar esa especie de iinlwrio colonial incai-
co, asentado cmi los llanos del Mamuor, de la ngriipa-
cióti de indios que se ritatituvicron fieles ti los úUintos
miia re as indígenas,(gen as, como i'ife c' i Yupre a qn'. y se
situaron cii la rcghn de Viticos. olesule la cual ejer-
cían influencia sobre las tribus de Man upampa Ma -
naries y otras en uit radio i,xt.euiSO é itidetci'mii in;tdo.
Este resto de la monarquía incaica no :Ltrajul las
miradas de codicia ole os csjntñolcs. T,os trabajos de
co u qu ¡ sta, desde ( .5 muez de 'l'o rdo;t 11 , w fu Aautori-
zado  para realizarla, hasta diii Francisco (le 'i'olCdI)
jite la consutnó con el exteriuuiiiio de toda la raza
le la revec.ía pCflliiUt, miO OlILrdeCierOli al imiCCiltivo de
las riquezas, sino ti la necesidad de descartar la
¿'Í4tk?I I'eritnrn. T',rno • i, put. !tt'
	lNTflI rl. rrI:n y	 '1''\
l YereltI)e 'dtueI:tza que sei:tí;i ti l:t4 colonia,  españolas
.eei la	 de esa OrgahIiz:L(e1t. Peto la j''ICO-
Í-1 ile lOs ciiuqtiitalor" tui muy uliStiIitL cz
CRO COfl lfl4 Je.tiflhlti.- i'r jeiit:jl'. 'Ir La l':tz y tic
l?:lluub:%. Ir,- qult husrah8l oldaejoites .linsis y tinelo-
lies ricas, iitni- ella l:;i iuttitoi-iiiio,'etttc, hacia ntnis U':
Lnicenj:t. rltitlandc, ititilus cluniielin.s -,í tos que queda-
ban i'l:is 6 i:ieiios 6 la eqntlii:i de La Paz, indios iuic,jos
á los (lite estaban flt;íS ti 'II', tui l:ts vi-tiCuutç's nrkit-
tales del llini y 3lainoi'6_ : inmoslel Nititi :i los
,1tte debían 'ivir. sgúii su' tiliulas, ci la ieuní6ji d-
IIL red lluvi:ti (pie ellos }iflcu;ii coliVcvgi.r cli iuul:t
iuuiuic,isn laguna
cxxx VI.
	 El tau exacta esta nrivttiaciiu. que los O,in,nd*3f.
mmcx (It,(o lo	hnui,l,ivs tIeilleati(,s ti pni Jliiii> Isi tijiti, tu- lit It IStOrlI	 £a,.ad	 bre
- 	 - 1. tSteCiÓn
	
etioifltl amer icanaIiat ex1,l,r;tdo la ,i, rnas precisa-	 O-'	 chu
IRIIIC le usa uul:tItci-fl .. rl111 le la Espnul;i, por
ejemplo, tenía titia in:tt-;uvilIi'sa ei-tidie.Aii de loctu-
it:c,itt,s t hirorias y cr(!:11-. y él, al Ir;tI:tr de esta
euie-ti611 <li los eltutiuchos. esnI)Ieeia que los descubri-
dores espafioles apetecieron la etutr,tda de lis eltuti-
Chis de l'elecltuui-ii. Caiitat:t 6 J'uiloh::.unb:i, .?tLIti,-
(6 rrraiiles) mucho nitis:tI sur qiu, lo- ¡'ilCozouiçs
11 P. F'oiuI, orn-a IIC las e:Li)eceras id Beni y un muy
lejos le las tierras 'it' los 31 Irsus
U\XXVlt.	 En el dch:'it de limites titauticiulilo por
	 L. pnlistr,i
-	 çLuzsctio di-escitol-es l:r u l : ttl itA \• hOl3\-lflfliiS, Se li;t sostenol.,. tor
rl lintidolas (9utuiluiiies ifl:4S ex? reinas o	 u.iuiitlad:t.	 e,peçjaco.
y ciii le clI.s figuur:t, en ¡iuiutei- Firujutito. It que Se
0111t,41 a. ile J, pbb.-. Tv:	 IV,	 ;. (Nil:el,r,,rr-
20yçirio L'E it.qiti.ts
dirige :i estalileect que lit denoiiiiuitei6ti tic 4CI1UICIIOS
ha ciehidn enienderse cii todo lienipo en si' seiitiilo
gi•n ' riCO. Ni sab'm04 que el p:tilre Biívai el utica
de /t'IrfN, a1'4, la dennininaci .ín genérica ( i!Ieluvu
entre los chunchos, cii esta ac.epci6n,	 todos A casi
todos los indios de Sud-Ani1ricu
Es un mal sis 1cm a, sin duda, el de j ig:t 1 con ci Sen -
(idi) aIIIUJOI6gICO de la.' lenomiinicioiies :itiznas,
pira deducir arguniefflos (111C no pueden resisi ir la
crítica. Es iul:idtble tjIk. ciAre las varia- si!.riiEfIcn-
iiuiis h la 1tIahIa ch ti u el n osse baila la siznilica-
ci6n hita, pero ella no se duplO6 nunch para eXpresitr
las tribus de indios existentes bajo el paralel.. Vavnri•
31:tdera. El sentido ninpliii de la píthti'ra, era siuiSnimo
12111i0, bravos 6 u!VfljCS' 4) de i ulios de gnrrr:t',
Y es &;lrO que las leves no pudieron reicrilse a la
provincia de chinielu.,ss cii ceuiCJ;tlite inteligencia,
p01- las sei iciilns ratru)tlis de que los indios de esa clase
COuipúniafl litia serie itiniuuueiahle de provincias, y
de que sería ahSuIIdO imaginar que l a audiencia de
C!i:trcas hubiera sido autorizada ejercer jtirisdieei6ii
sobre las naciones indígenas de todos los disirirns
sud •ainerica nos.
No debe perderse de visla, que :1 1 ralarse de ha de-
na vea ei& a ud le neinl . los reyes españoles no ji ud i e.
ron tener la i:ttenci611 le snuiue:e r la autoridad (le
los odnrcsa lis elintes desp U flt Ili (t dos en el
(le Sud-Anitriiut_ Estos el:Liues. 1uu 	 iii siqtiier:u li;:ldrti
recibido las luces de la civilLeti:i6:i di: los quicltui:is.
tei(aii organizutei'5n lguiiut, esialia u fui-ra de todo
resorte judicial. Las auclienci;tsy espec.ialinenie la
tic Clt:trcas, se constirulian teuuie'.idi, vil mira lit
 
nentida por lis pobladores de Mnmwr justicia
en sus diferencias de 1:1 eidil civl.
i:Nrrtl: ci.	 !:i:	 y flOt.1V1j¼
La incli:..jdii (le los chitnclios y de los mojos fLié con-
teni 1 ,lada Con esc• criterio, ) todos Cll;Lllto. Sc Oetlpt-
.>ii ilç ¡tiíiirni:tr acoiear 1 iiOiifl re;i la :ttri l,nciin
<le ç$1t' ll:Le j i,fles a Li autoridad judicial de La Pfat;t,
;tlegiaroii que d :Lsieiiro ile tuidiencia, la relativa
j)ioxiilii(l;t<l de ns comarcas, It iieilittntl de los canil-
il)s, liarían sIiili;tiiiciire útil la coiiiprcnsiuhi de los
CIIIIIICIIOS, le Ii>s mojos y (le los	 de Avavi-
cii a ¡tirisdicejihi iii: La
E evidente que los indios llaillailos '/Ilun'qos. 4
4 wjq 1 m.rs. en estado <le perfecta bailet
nc. siii coU'ciiti icnit, siqiiivlt llel lirclic, <le It CO))
:í toda exigencia 'le eiviljzaci':u. sin
lazos di familia ti¡ sociales tegitianes y delinidos, no
ilma ásolicitar	 os inibiles oidores <le Cb:iieas la
de justicia. ti¡	 pedir auijuari '
 a fitu-
eion:tis político., españoles. le diva exlst.iieia upe-
as tendrían
 un  va ra noticia. (pie
	 lo servía Para
1 )isffl la des teiii(».
Es eviuleuit<: pie ci iiioju:tri:L 1j51)lLÍIuIl 110 pudo
Cibir a extvavag:tiit(- nica iii incluir. pon lo nueiuuus. It
iuiitad de Sud-Antdniea, llena de clane. desde Titee-
JuuuUt luisti leas ni ii''tIe dl Aiiiaionutj. en It circuxi-
itrpei<Sn de ujuti :ttidiencia suhail iaL, cre:tita precisa-
lildlult' COl) el 11)111)) objeto <IV evitar fl lOs liii.Taflies
el penosoviaje del Colino ;i binza.
La audícucía de Cii:trvas IUVO cii sil primera (lt,tflfl
cflci6ii. litia juu'isdctiu (le cien ¡epiifls. :i CIlIO V otro
Ido de La Plata. Y serLo. inexplicable < 1 ne. Mn tazo-
ties de ninguna especie. el rey 'le Espufla. per Un
!tiovitnicnro arbitrario y absurdo. sep:udiidose ' le las
ziti'rinaeioiius tiCi Cadas eh $i.t ec'ascjo <fr l)I(ii;LS, }iu-
bici-a L:xteI)(tj(14 1
 <le rcpeuultt PI territorio <le la atidien-
cia, hasta eonupzcnder utiles <Itt leguas ¿ ¡rehuir
i?icIQ 2»: Lhizrrs
toda la rl?'! HUV282 sud-nhlicriWllUL, siit excepción del
A iiiaZolt:ls. hasTa hacer lindar : esa audiencia con las
goberit:icioiies Id norte de Sn.l-Aiiiirie:t y con lodas
las ¡tudiciLejas establecidas en (I sur del continente.
Esta coitcepei /I it es di' tal manerá cxt ravagan te, si se
co,tteiiijila cii si¡ expr.sit4 ii llana \• simple, que en
verdad Itas- que  (tesenrtarin. (1 .os e ' ? croquis neo.,. -
ilúm. 1'.)
Evolución
	
en	 CX XX'Clll	 NO tCI)CIiIOS ¡U tl?ICS lan licó-O ar que.
	
lo ap1tcaco-	 .
	nea de i. a 	 desde el siglo xvi, esa ieiiomttiacion de cehunclios
	
t*br. ct&un-	 .	 ,	 -
cho. evolucionó Alas)Ias es necesariO no va -
lerse tic la evoluci/iti de- la palabra para presentar espc--
jisinos. En el siglo xvi, los chunchos eran las tribus <le
las faldas ,:ordilleraiias, .3 ci-n una coma; ea itideinida
eiproceso lIC coilqinsta ó era una zona del alto Beni.
Nadie podría contradecir jite h:tv datos pam susten-
tar todas estas signiheaciones. Pero con el rr:lltscLLrso
del tiempo, la palabra «chunchos, adqtuiii6 nuevos
sentidos y tuvo aplicaciones !ILdS varias. Va en ci si-
glo xviii va ulesa1,arec!cndo el itijelivo «e %IlflC]iO5 eúfl
que se designaba ¡1 las ti-ibas díe .A.polobtt:nbii. y sí- tras-
lada la denc,tn inacióci ;k otras ir ibus 4 naciones, local¡
zadas Cii hIJOS CUSOS al oeste del Uriibaniba y dd [ca
yali, cii los valles de 'l'ilin!:l y de Jaljin y eiI 1115 de]
Van;it iii. t al oeste del litainliari, ti en los valles tic
Cuehoa 6 Mareapata . Los ge6gríLk». Bueno y Oricaíi;
y l os e tt:tit y Ulloa y Uolct i, se ocupan de-
lob c chunchos tal como se entc:nlí:t la denonnnaei6n
ei; su tiempo. Y si iltilizdr:Lnros las noticias iii- estos
autores, con el objeto de resolver los problein;is del
siglo xvi ti del xvii. ineul- 1-iríanios cmi uit anacronismo
imperdonable. que nos conduciría á SCfiaLaI- con el
nombre de chunchos, en el siglo xviii, ñ. tribus (lile
r.'.Liv: t
c;Lrecí:ui de ese ilOiiil)r, ele»
	 duse,e:iros :iiins ;iIitCs,
y il:cri:tin s, nl eifli! iiirio (!eIlriflhilllLCioiies (iiSthitts ji
las iritii,itts ll;tili;tcI;is l ire Q i$;ttllc Jl te cte	 lalt:tvllos OLI
los pi-i icro- 1 iclilpos Ile l:t crJltquisIa	 .,ii JaS iprc:ts
Ile la Iect1ihicjijj ' le Initias.
	
El gcdgi-rttli de la ilitellilelle ja ile1 ü'i-i-	 Pahtó Jfl6
- -	 -	
..-	 Oricain.
co. Pili lo .Joe Oiiç;tm_ esclilil,, eh 1 ¿90. en Anda-
IJUn l;t. Un CCcIiq)etiuIici gerri-:tÍcú del ()i)is»:IdO del
Cuzco	
. 
tilti Ctlahld.2 lidI)la (le los Clitiltellos
	 ¡U-
ci jr..s )i;lvi,,. ave ntu:tndo así la :tnLiwt :,iePo in  gen¿-
rica (k: paitie flr' lis-;tr,exprea que tui i>ulseos infie-
les PerIellc-echI :i la lIli!hi' n a ción. Sitúa ;í los indios,
que 'l Itatunt - ;h1ur e- j nj_r ; L-,	 ii la eordi!ie;-;t 'le Vileit-
htiuilt: i , u litsdc el lic) Chapi ''j{IC eS LI \DUIíhltrW tui tilO
Co-ii el J'achneli:te;t 1 t;istael put rin-u de •aii::t Aun
I > ;tstih.i itl tí.; cli, Ñiitti Am i'$ Uutv;uli, li:isti el valle (le
(41t;tz, orillas del tío tic Vaitniili, L.fi0c, (iocn han ha.
e (iu:i nc,:ul l lavc,	 ec,lu,c:t	 i los - Chunchos
guaiuocawtuas. Por i;ts paites 'le YnjuatUl .tgte!!:t quc-
h:tbit;tui	 lú. 	 ¡¡Id¡ (>,
-file--	 \ '-li-U ;te.-, r\hIiiiiIiu(ln
Insta los valie'z di) Uall,tn,,----e,:j jj ij;tuutes inji el cii-
lato ik «UIiuulLulntitilja'-_ cii 1 p;iirido (10 l'atieai-u;unt-
JICI. ltii loz, Andes dm ÍYnclion, ci: el j;trrido de '^nispi-
eaiie lis. tibien ;j
 tos jiudioscejio tiLts - En Io- eoiifi:ies
cli, t tr:tleiva, 2iidiCtL
	
,s	 iii] los lI;,u::;udi	 erauues
y csc,Iut:lclu;:au h( --4 -, que Iui,-uon l- pie :L-':!;uio:: l:t Ib-
CiCIUC villa de Sal¡ Galsítu.
Et;t reIaci<ti de 1 )rie;zín isih cii perfecto actierilo
huii $115 alapas, y (le ella se de1ueudv pie si bien ese
I's:ecnj t,tuo,io. r-,00 Xi. c tk+Inl,ufl,	 le di-tui;,-. %ios'sl'ifl
I*I,l.t txu3tOr.-Vi,Q:,r.	 i.-aicu	 ci. p :'rc)içfion; ; c.t.- (his;u....I,.i,l
po; i.nto Jo i.	 -
231	 iricio t)I j.inrtrs
geógrafo, desde cierto punto de vista coitsiderah:i al
iitclic, bnLVÚ salvaje cuino sitLOTtiiii4) de clitii)eho. Ha-
ijiaha tainbitii. de utia manera específica, chuinclios 4
iiacióit tic clititehos gonitocaguas. :1 los pobladores
'le IIIitt ¡icqiií:fia regi4n situada d orillas del Van:ttih.
mi un valle que i51 denominaba Onaz. En esta época,
por 1 auto, el concepto de ]a provuicin de chunchos
ita hin desaparecido y s61 ¿ existÍa 18 itol jeja de. tu t;t
t rilnt de tul uiunhre en cierta región 11111V remota
la del siglo xvi .No eniti chunchos los indios de Api-
lobaiitba 6 dei Beni, ni siquiera los del luambari 6
Caralniva. ni ULI110000 los del Madre te Dios (iii los
dci oriente de Paneartamlio). Eran cltuitchtos los de
una zona perfecta mente 1 ocal izada por los vn lles de
Qn U tabauiha. i 'a rece que cii este período de la geogra -
fía colonial, la extrafla denotninaeion de chunchos se
tr:LttStflitid) zi los indios que habitaban cii titia parte
de ms comarcas que domiu6 S:zv ri Túpac ,v, más
al uctsl e. en las montañas de 'Fa rina, Jauja y Hua-
tmt:tiigit.
Conme Bueno.	 CXIJ. La concepción del doetor Cosille Bueno, es
idéntica 4í ].a 	 Orieaiii 1,mmcsconsillcr;i á los GliUflChOS
en las frc,iiteras 'le los valles (le Aiiiiihaiuba y Qui-
ll:tbatilnt. Sili hablar &IC ellos ni Usibirri l el limite orien-
tal ' le P:ttieartambo. Bueno e retine, itileuitás, ti los
iitdios c:Lrartgucs Y snnunelttianes ah tunen la deniarca-
Mi la provincia de Carabava * l)e manera que para
ese distiumgutido cosllmuSgrato, lo inisinoqiie paraÁ)rieain,
los eh tucos S cltttuiclu»i ttslfil)aI1 CH OSlO ;unCfl locaLiza-
(105 ¿leiitro del TJca.vali, siendo necesa rio para llegar
li:tstit ellos. desde Li Paz. pasar por üt YIS utflCiOHCS &ie
diversns nombres. también establecidas (:11 las inon-
xlv
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UOICACIÓu DE LAS TRIBUS DE ANTE . INGAS, CHUNCHOS GUANOCAGUAS.
rILES. LEGUES y ot'ts.
se(cún It Gcosralli, do PABLO JOSÉ ORICAIN. 1790
PL ItH C Y aç'L:t
tl ¡in s 'iI j (ttt'11 Üs  iii C;ii;tleiv;r	 iii	 l'Ze:Ir(:Ltiil	 y
tFIIt);t,tI1):	 .
cxii.	 l,OSCllUhIttlIOs C1h1eVO411)StIi 1742. Cil tiefli1Jo	 J'jft Y
le! iunr 1 ws ole Vitlng:uci:t. di..ii .\litQIuio -le
 enni us iiuhes e.)nv4rtidl).s ilu la. proviiiHa
le •Jnujn. que u,eui:,ihiii lo valles .1 T't1' y ( ' 11:111-
eli:tin:tvi, ..lu,tu y Viii;1 ,Itscriinii la suililtvrtcj6u
etn manera:
-Tus- ima 5 II pruicipio
	 la rn y :i :c Li de J ftlÍja por h-
berse snt,!evxsl,, lc, in'iii» cl;tj:jcios, cuvús Nebios err.
inudernas conversiones en :tit;el:. 1'r, - i:Icia y de ¡as iloe'
tic S i., Frateise.c, cit r,- qui; ,nc ,i habían !/roe!arna(e
rey ji 113te 1ii&, e leca nr 4esceiitli4,,n	 le	 reve-s
y ci llás ¡flTflOti j fti Ci 1 la, Hnnn in sjee4 j Siu
 siendo .l:ilalY!u
tanto su cstv. enino nl ps d e j orie era	 y
:LcI( lee Li ser el recuperar aquel i :u peno y poner it los
ilulzos Cfl 1,1 I:e (tlt CSUtI)ft. TI cuancÍo reu p alian los aca,
'le 1211ev	 a ii)eriacL perdtda y elras
razci'es que s5i regll;It.ts J.ret.xt:n. Co It'. mimos Cuanto
tpi'ezao á eteihir y .iispo:erse jm.Lrt Jrorrn:Iifir .-n
r.lehCii. LOS indios. tu quienes j;Ot' sn g;ei) Lar ,ÍIis
poieiómt t j u:e el. al ns goi:tc.s jara aitr:w,arla ;a,vedatl, mil
tir que h.i,iamm do tener ny ile la SailgI'; ....'el (e' WA ilie:Ñ,
aumplo munclí le. 'mlee en verde!, lorqele k. r:I4ui.I:11 )
ti pi/t le sus 'a le nlIneIet	 Ile les In Iu'res para czetrat-
,n tal;n (;Spe01eteiIS:: 	 1.me; li'thian le <aeemli:
	 vngc. (el
y le !r ioniir2aç:d11 t,s1emñ,la vivir en sus leyci y
eoauinbrüs y , 1.) qne má iInnresi;n lis pule hacer. que
vol veriiu a gen dk' ilerlas, aplaudieron
i:;)uetnI:nesc:i par? :-lo que se :- proponía, y liegunlo la
ooe<i cnc::a '1 los r lilas doetrimmür'.1uie kc gohermiabami
hstm-uí4i,, Io tli$pidiiereIl, 3,'1Im'Íi>s ,:ulr le los webJes
1. .:.';ct.. el II, Pat-use, ¿ePlecc.enw. o O' gsfc+,I ('cc,.
•	 a It. Y
S8	 .,rlcxo Iii:
Y (ieclflrflfldo lit guerra nbiertiuitetito. Para (lar á éStA pn:i-
cipio con alguna ven Loja, qito ztsegti ratO sus progresos y
eo:i t itiunci un, deqdú luego aquel territorio que
corresj,úide hacia el oriente do las des ¡iros 2ncia •
Jauja y 'l'arnui y le ].a lLera real do los Andes entre
los dos ' lo Paucartombo (coitilitonte del Clianc)tamayo con
el e un! ]'orilla •l Po ron 6l y Tapo d de Tar na
coleti.	 OX Iii. (;iandt>anenieu Coleti se relieve también
6 esa rebeii6n. Cli los sigizietites lérmiiios
.Chnnehcs. - (Ciutichil) X. B. del Perú ueil't Prov. di
Tarina u Levante, e a Greco. Soto qitesti itilmili teznuti
u iteor It dagi i spagn noii, ed u, Li :n a stan ni som pro Col 1
patira di qualeho loro improvi a ir vasione. Q,uesti si ii-
bellarono nc1 1742, o distrussero moho torre •. vitiagi e
uce2sero i PP. francescani Lelia missioiii. cito lt vi ave-
vano. Vi sono alcuni íorti con soldatoehe e artigUen su¡
co (ini dila prov. di Turma por opporsl al ioro t ri L (Ui Vi.
Huano ji loro cipo o priucipe, elio i jiernalil cinarnuno ji
Chuncho. cl isceade tt, l cr quello che e ss 1 icono Lta 1 ht
stirpo reme degb Incas, it quale vttoi far valore 1° site
tensioni e i suoi din tti sopra la u i o i inrchja del Perú; e nc
fece lo sue rintost. rt:izo al Marchese ilj Vilia .Garvin, Y:-
c	 del Per, :IoI t7-1-t : yr.iri nocinnc.lo Lii farsi ragiolie con
larmi.	 2
Lo chuizohos	 CXLIII. iCti 1902 se ¡lauta 1 ni :isi mismo c chunchos
del actisro.
a los indios de los Ancles de Jan ¡a y Huancayo. (loe
literon OlfleiO de los trabajos y c:ipitttlnCiciIles del je-
suita Juan Foiit. El expediente de las exi:iiisiohles de
este jesuita, se llama c De la entrada á Ciiitiwuailas, ;L
J n nr ... .A. A i o.o ¿ .5 UdC . tfalc,ufl iuIi,C$ dc I'a?J(.IO .itnc.
ifrr.d,v 'st?. lair 1 MíCCX LVIII. 1: . I,Lofl, • !.Imafl hnt,. "o Ip i ,,r,rrn y .lir,.
te lo' ic,c(n', ,:; CLXIII
1 fl,:IQ,Iano SJor,r..	 :1	 fe :1 .i,,;er;e: tkr,d,,nak (ti CIA t'O Ii(tCJ lo.
t,. II In V4I,e',:,. MDCCLX'
nr. pr,uC y or.sj	 2T'?
1'».
 mIlos cliii ignall:ts del Marañón, ti los pilcoxones.
ti los chunchos, ti ¡ i\larafión
CXLIV. Adenitis de la sig:ifle;tci6ii t-spi;eíiiea de i.o. cbw,otso.
liçiulnjun.dsc.liltelios. aplicada
	 los ii:.hos de1 arma.. Fauja y	 ciói di Pu-
.vú?tiUUbQ.fitaiieavo, se flanial.:t chunchos en el slg) ' xviii ti
os Ii;tlut:tntt-s le Itt iiiontt&ñ;t. sin considerar
los distritos aulicriciniesCi las pruvincias 6 goberna'
Ciones a que pertenecieran. Los de) oriente del río
Coñee ;ip:IlcCeii entonces Ccli esa iletLOiiii!t;kCidii. y su
co nq u Uta bié ex rcsai ti en te enea vga da al corregidor
de. Pauc;trtatabo. deiitr ') U': CU\';t jurisilieci6ii se en-
&'oiitrab:tii. líe aquí un diertinieri 'It) consejo de lii-
días y liii dCei0tO del ccv:
Seilor:
•Cc'i, papel d., 1 do •:stemes rotuitió don Jnh:in do
A rna ga. de orilci, de vuestra majestnci. nl eafl4njfl. para
q u,' iii fnrtt asc Ir, q Gr le panel-e, una 1 Lr a de Ion Vi-
e ': te de Llan sy Vergara • ':'• rreg Id ir '" Panca vta mal»>.
su (echa 1
	 l"e i)rero iii t ita, envc, 'ÚV ton ido so reduce
:,t1,,,l I 'p frir la buena, .Iispesirir'm le reebtr nuestra 'a:ui it
It.' .m; que so hallan lo ¡dios ehnneitos que hnbltan ')I It
ni omm taiTa i nrned ial aS a q u., i la 't'osni cia. sc'uú it reco,wet
fra y
 .1 orgi AmI ini, religioso dondide.j, cm os ocasiones
no ha retrajo en ella ron el sanro fin ' le rarimar su redute-
eto:i 1 vida cris ti aua y civil.
>EI consejo. enterado del eoiitemdr, de esta cart tL,
 qUe
con rada extens4n refiere el Tea Ci> ¡ti restniest:, ltiljttlt
Este )nrt	 n, rs e! v,'r,i.id,-ro, çítin ci fis ini,, e, .,i a
..1 de den JeAN l
y (iiso'on, a, .\:I(t»Ic.3,1
	
:l"' lAnI7:.J. y, en
e, i -,flr.r. rl-) tic Jal/A.. G',,i:.n,. cAtlH, la
F'flN ,:,çslr n'rito • r- ,',tI,-cr:e.n 'Ir la vraFv,Fr, : 1'
rs,erFte le Aflnarn'. d.c . .. mdc.' Ja'tjx. T,ckv,a,-,o-.era,,tnv,l,,,,,i,, 'Ianaon
rrrr.l;:c-Jcac..:.-,st'. tl fl F lt,C rl. II .n-l.4 Id no . i'CvJ,rra
c: jc.t-,rayc--. Ft-f.,e'n'' •tf ,n.fln.e ,Çr (of,-;., Tu,a p 1. p.'_i.\tll.
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la, es, con forrnti ni1 nse con su dicto iiteii. de parecer de que
se encargue al virrey tome todas aquellas providencias y
prevenc i ones ij uJ le parezcan necesarias s' conducentes
para continuar Y perteccioitftr esta gloriosn empresa; que
un se sucod valu ente lo que se ¡itere adelantand o; y rnAni.
fietp aci al corregidor do Paucartatabo, como it fray Jorge
Atulinci, la estimación que ha merecido ti vuestra majestad
el declarado colo 'le! nito y del otro cii principiar y auxi-
liar, respt":tivaluente, la reducción tic estos indios en cuyo
importulil.e asauuto so espera continúen hasta lograrla por-
fe.na mente.
Vuestra majestad resolverá lo que ea mas de su real
agrado.
(Al. margen: eøonsojo de 19 de Noviembre de 17(;S.
Seüc' res: Sa Excelencia, Abaria, Vldelirios, Salcedo,
.4 Iven tris, Banfi, .Ji meno, Trespalacio3, Arando, Quirós,
Calderón-.	 Lii la carpeta: Do oficio. El consejo de
TuYas. Resolución de su :najestad Como parece. y así
lo he ma mi ¡UI o • . Consejo. 16 de E neto le I769
Publicada.)'
Los indios chunchos de que tratan los documentos
anteriores, se hallaban, según carta del corregidor
1). Vicente Llanos y Vergara al Excmo. Sr. Julián de
Arriaga, ni oriente del río C'oiiec, río que ci padre An-
dino tuvo que atravesar. En otra carta del corregi -
dor. fecha de 1770, ciii cuenta de que en cuutplimiento
del encargo real había ex ped iciolia di sobre los chun-
chos, los ciiai0,1 le hicieron pasar el río Coñee, que
es ni ny ca udaloso, ten unas balsas. y los ile ni is ríos »
1 ¡ifljfl;y Peruana. 'vm:. XII. • F.tpi'rl, cnte ,triiJc en d (.or.jt le i!Ld.a,
con n ' t.io de 'ir;, rtp j eten: rk)I, Ial cone,dr de Pa.,c rta rl ipu .1,'.. V ICi:;I 1"
y Ve.ia. "Ici:a,oln ,u',.i... jira It ctaItvert,,n d io	 i,I;rI... ci.i1iici;tr, Ii ,..; pl
,,Ifl4n, en: p n. tl; 1.1.. jw;. .1 iii 'iva,il re dorntnica fra y .Ini Gn A,,4.r.o ,Çt1,:'
1 b.4. m. ,Oflr,o la ion V,on;I,' Lano do VrF gra • Corr pgiIur el, Psl,,;ari;I;iI
don .1 iii, n ~ya U alem twel,t ti de '"."M  ¡0% aiiM (ir ~W . • CM.
rxra,: 1:!. r: p tÚ y It)!J\ '4
UNI,v. Citar, por Iii mismo, los trabajos y unti-
cias (le los tuiic-ionarios y inisioneres V los ztiapfls de
tos geAgra Los inencion ados para resolver la cuestión
de los chunchos cii 1511 es exponerse :i ;Iccpt:ir J(IC
las n:teioiie:ó provitiei:tsde hunc}ios del siglo XVi
fueron incluidas cii ti(8 Cli la eirennscripcin (le Pau-
e:trtaiiibo. 6 es exponerse á incurrir en el absurdo de
pensal (jILC :1 re y tic F:5,ar,:i tiiiluera atiexaclu ;'t la au-
diencia tic CYharc.as, baja la •ile chtni-
chos. las comarcas (le tribus ituifl.en;is sitund:t ti
oeste de los Andes de ('uchea, <Ç los valles de la
hov:t del Ucavali que pertenecían '1 IN /.OhIUS indis-
cutida, de las provincias 'te Urutb:tzitln y de Vilca-
tiatuha. '$ al ves?e del i • in ¡nambari cia plena provincia
si C3r;tbl;l\, . en lc valles de 'rapo. Oxabamba y
•l'iiluiiiavo, casi en las
	 111a •I'arnia .. Jau la y
En vez de este sisletua de argumentación. nnar<-
nico é iltgicn por tanto, debe busearse los docunien-
Itis y mapas Coiitettiporzítieos !1 las céilttl:t 'Ieniarea-
dor.ts de Charcas. €1. si esto no es posible. .4 lo tuetivs
los pudietn por vn z(t de sil ttitt.igikdad inter-
pretar aproximadamente, el j,CIisnl:IiC;itr. de I53. 'le-
tiernos para este efecto preciosos mapas.
C= VI. EL mapa de Diego :\litidez. tIc 1571, u-
gura en lit de Ortelius como una d' las obras
catiogr:íieas sí,l.ct:ts ile Mii tiempo. L heTuÉ}5 (:O1);ldfl
en la p1giiin numero III ¿le liltestro atht5. Y Sti idea,
respecto a la iiliie;tchSii de la pIOViTici::L de cintitelios,
estí explicada gr iIe:LJI,ez)te en el Croquis lnuIiiCrc N_
de este tomo. La hidrografía de 31i,tdez corresponde
perfect :siiieiite d la que exjuttsc' el explorador Alvarez
Maldonado, en la relación que eseribiiS cuatro aítn
Co n o c 'ten -
vsae de lan
opin i o,, y
doc u me la -
tos do! eiio
'(Viti.
mi pe dt Die-go Mé,dc-z,
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ruttes (1570). Los siete ríos que :tpnreeeit al este y
sudeste del Cuzco, coinciden con tos de Tuno, Cozñe-
pata, Pilcopala, Nuestra Señora, Cuehoa [tn;tiubari,]
Parabre [Taiitbopata] y Zaino [Fteaihj, de aquella re-
lación. Entre este último y el de los Umimapaieas [Bemti},
se ve la provincia de CCILChOSI, ccii ulla ubicación le-
jana al río Magno [Madre de Dios]. (Craqnzs ii
Mapa de Wyt	 CXLVII. El mapa del Pc r t por C'oniel lo \Vv t fi jet.
ftiot forma parte del Atlas mnís :tutigtio consagrado exclii-
si V;LTnCn re ú América, en las /)escr/ption ls 1'/ofrñjíikci''
Auqnie»lnm. Issie Atlas se publicó cii 1597, yes consi-
derado COIJIO Liii tN111111C11 te de los conocimientos geo-
grdlicosadmiuitids en smi época. entre los mejores ge(.
grafus . po i el se presenta, aun mus acentuada y
clara, lit concepción geogró Iic;i de Méndez. Se ve la
provincia (le chunchos ó cuu/,o. en las regiones in-
clefi ti idas del [lito Uci, 1, al noreste de La PAZ, en la
misma posición atrihimnla en la docntnciit:tcióii dci si-
glo xvi fCmo.jiiis núm.X L)
Stap&deLtns	 CXUVIIT. El mapa de Jolt;iniies Linschot.eii per-
chotc. 
tenece 4 la 1k/ación 6 ¡linero mio de viajes ' te ¡as Ji,-
chas orientales ?/ oucideeda ¿rs . ptihl icada por si] autor
CII :iiistcrdain cii 1596. \Volfc, de Londres, publicó
una i rad iicci6ii sIc la obra, y tst a traducción Corres-
ponde la carta del Per ti que preseiiiaiin ' S con la LIhi-
cacióii de la provincia de Chunchos. La ubicación es
andioga 4 la de \Vvtlliet S . (C-oquis núm. XII.!
1 Cipírti..n de Mii. 'Vís$qn, er,...,. I.ih,..tccario de la	 Ii ver.IJAd le iljrIard.
,Vpr,u,vc	 ,d C.,i,r,: t Iliwft..i of .I,o,rin.
z l'eucZnj Pgrau,ita .At..'.. 'ii it	 m.
u Iícinn • ni, u, •
X
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UBICACION DE LOS CHUNCHOS ..;úa ti mapA d. WYTFLIET. 1597
XI!
UBICACIH DE LOS CHUNCHOS según 11 mapa do LINSCIIOTEN. 1598
• N1 	 EL II_It C y s1uuyu.25
CXLIX. El utapa de Van Doct, de 1595 U y el en- Ma p a do VM,
lioso globo ex sien te en la biblioteca de (+rcnohlc
	
consiruido cii 1630. Licneiu raitthi&t las propias uhj-
	
0•
caei'incs de la provincia 'fc CJiuiicho. En el globo (le
G jenoble jnietle verse el lÍO S;III Juan del Oici fact LI;L
'fa nitiopata] al oeste de los chunchos.
CJJ	 y	 liii, el utapade letritsl'Ceriiis, de IflI-1 .1,	 Mapa de ){..
ofrece la toca! izaci6n de la provincia de ehuneltos. Cii flUS.
¡as comarcas indicadas, 12111v reiiiota,	 cierto, ci la
Zona lIC territorio liiateria de este Juicio.
CLI. LI ¡napa de Lucas Quirós
	 Cnsin6grafo xa de üui.
Ma yor 'te! Mar (le¡ Sur. fttc: construlilo en 1i;ls, '
original se halla cii Ja biblioteca particular de $u
uiajcsrad Ci CCV de España. Ea este mapa, las tribus de
indios tiiøjos. lecus, viiqiiiinnn:is y chunchos, están si-
tuilns en la ribera derecha <le tui río q ue se junta con
otro que nace cii La Paz. La idea geogn 1e:t de Qn ¡ rts
(oliste cii señalar las tribus de chunchos. cutre el río
'linche y el río Beni, euiicepeióti que, sin dula. estr
de acuerdo Con !t5 Varias CJiIC liciuios citado de prin-
cipios del siglo XVII. í..aacepci<;it específica e:iipleaila
por Quirós, para hifcrcnei;ir las tribus (le chunchos,
de otras tribus diversas, esta. confirmada Cii la, relación
<It: las expediciones del padre Cuenca, LII que se hace
una perfecta 'listineióii entre los chitiiichosv los Jecos
Esos mapas tiencii valor excepcional. Los le Me'u-
dez, \V vtIhiet, Liiischoten y Terius, por la ;tntoridail
•	 -.Y:ini....t'.I,.. ,:la ...............
1.1	 i. a iii,. Itt
II 2'"' • Mliii. W
ii,t,JttiI. l,tlm II Ve..,, •loilJ4 ti lFDIi 1	 \i;i.
Ps IHI ?t' itisi.i lj.dfl.i.
.jcicio Di. IAMITI.S
cientiflea de sus autores, y por la ipüc:i CD ÍpIU fueron
trazados, pues no hay seguramente ninguna otra
carta anterior -.l la.s tres priiiieras, que determine la
ubicación de los chunchos, cii el concepto de pro-
vincia S CotilarcIL de Charcas. El mapa de Quirós
es respetable por la inve stidu rani oficial (le SU autor, y
sirve para coiuproba r, de ma tiera indudable, que la
nación 6 provincia de chunchos, no era todo el territo-
rio de la mini tafia, sitio tiiia zona ocupa da Por Una
u 11)11 que Y ¡Vífl próxima á otras tribus de nombres di-
versos, como las de tos lecos t s-uquimonas, etc.
%aoa do L-	 CLII. I4(» mapas de fines d el sit(iO xvii y (tel SI-
non do¡ sito	 .
XVII y del N . gb xviii, no prestan los iinsiiios servicios que aquéllos,$0 XVfl. porque las i deas geogratoas adquiridas en virtud de
los uleseubri in lentos del siglo xvi, liabíati desa pa re-
cido. Yo se conservaba iileiaorifl de las numerosas ex-
pediciones que se dirigieron :t los valles y cordilleras
de La Paz, cii busca de las provincias (le mojos y cliuii-
dios, de mu uiera que tanto las enseñanzas hirirográli -
cas corno las relativas á esas tribus, se hicieron falsas
6 extravagaittes, 6 tuvieron conceptos iiiity distintos
6. Jo g que dominaron al principio de la conquista
Satuon. Kn los ma i»is cte Sanstin , en los que puede refe-
rirse al mismo tipo, como son los de. Danherts 2, Selia-
gen ', Berrv Nolin , llonianu c ,v cii los de Seutter
• PtNr!. Pcr,s,n,,. C,:ter. ii, talpas, lllITfl.
.ltucti',,, Pr,fl llurk (1'IO II 1 (f).
Iluden'. l'e#n 3b,rk &410 00.
• Ptutb,, I'cru,,C. •tia, t.,apil ,,uW. it-
1 hiden,. C:•TtrA .1.,
• ' Ifdn,n. r,i,o. ?. loisu, .trnçr.sr. rl,
1 11.14cm, •i:•rn. t Lg f ! j! de F'erOu 1 1 CPi,I,, nc.
.4A' raa
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UBICACIÓN DE LOS MOJOS, tECOL VUQUIMONAS y CI(UNCPI0$
en al mapa 01 osmócMIo LUCAS QUIRÓS. 1610
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y V;tiiler Aa '. no se ve escrit:t. en ninguna parte (l'
Sud-Áni&ica, la palabra iClnillclic,s'. Sólo existen lo
nombre de Zaiii;t Tacana y Gota t):1 ml,a , colocados
A Lis orillas (le! i • io (J;ttua, Cu y os orÍgelles parecen
eojres1innjcr 5 los del 9',zjche, a , rox ¡inadatitente cii
coii!oinijuarj con las IIQÉiCi:IS (le las CF(I)LCiIS V Cli CÑ-
ji. i±ei:iI Coti la historia (it' lf€irera. En tStos timpas se
percibe que la hidrografía le Alvarez \lal,lon;tdo está
ya olvidada: el :\íailrc 'le Dios y el Beni nllttveii (hrCC-
ta toen re al :\.lnazoll;is.
¡Os iwlp:ls de 110 F Isle (edición ' iii 1711 u De Fer , Do lisio.
11eredcsv .Sei,ex T tlecer:nimtii la púsiciSti de las
naciones de clititichos entre el río (-'araba yn. afluente.
dei Atii;iruiiiavo, y el Catti:t. Estos ' los ríos desattgtn
cii ci Aiitazonas: el segundo can',, entre el AIILaZOIUIS
y el 4)inapalcas. Al sin' ' le ba eorulau'c.n. tic los chuti-
ebos e hallan Z:,ma y T , trtutt Los ehiriabonas están
cii lu orillas del ( )un:tpalcas. En esÉu's iii;tjrt, el itoiii-
Ene de Chuncltos '
 corresponde al cúiicepu de
salvaje, s1I1i:LuIa en ell país de las Aniazonas' entre
otras mocitas 2
 como las no Quatatisis. de Curucuruz.
k:ciriomuiti:ts. CII'.
El gran ¡napa de DAnville ', se se para cii uivatei-ia	 D'Ar.vIile.
(le cIIIIIiehIiS, como en hidrografía. de los ya inencio-
it:i'los. l)'Aiiville coloca á los Chut,i, sobre el río Anut-
tUl))lV') 4 Be¡¡¡. En esta parte siguió, según pflrtCe,
los 'latos de Cieza y (le herrera, que llama ron río
1 Jr,,C, ¡ ?',r,:, I 4.	 .rttr..4er.,q;.	 , Li 'r	 e .'Ir:d,onie.
1?,,,	 e, Su ('r:., (u (t?' ti v g 1w r. it A uit
'	 ¡iil,!en. .\il.i.'. !IaJa flItTtl. 1"
1 Uido,n. Cgi':eta tO cIq'a..
•	
lp 
it
	 J OI Arel	 . Ltn,,io. .ri lar'.
J'r,,cb,, Pcrua .t,.. tar ti,ra 'It' iii a 'A . ¡ ' n,i.
263	 jcjcio vg
Chuncho al Bcni. El Opatari (Madre de Dios] desagua,
en el Amarumayo 6 Beni por la orilla izquierda, y
sobre 61 están los Toromonas. Hay además en DAn-
ville los chunchos so y lei'és en 1749, por los valles de
Tarrn:L. Debe advertirse. por último, que los chttnci
de DAiivil!e no fi guran en el Concepto genérico de
indios salvajes, sino en el de una de las tribus de
las luo]%tañas. Dii este mismo concepto se observa en
su carta los nombres de las naciones Chirivas 1 Mo-
vinias, Ramanos, Cayuvavas, etc. (Croquis núm. V.J
Compartoidil	 CLIII. Puede deducirse de la comparación de los
de la ortø
grI de ic	 inapas del siglo xvi con los del xviii, que mientras
dos período los primeros indican una comarca de chunchos con el
nombre de provincia, ubicada sobre el alto Beni, los
segundos desconocen la existencia de tal provincia y
se refieren simplemente á una tribu errante, sin im-
portancia histórica, situada entre otras numerosas de
la región de los bosques. Por esta razón, sin duda,
hay una serie de mapas de geógrafos conocidos, de la
época, de De lisIe y de D'Anville, que suprimieron la
palabra «chunchos,. Puede comprobarse tal omisión
en las cartas de Gundeville ', Price 2 , Vatigondy 1,
Coveus y Mortier , Larochette , Janvier i'homas
Coiider y lCitchin .
En estos mapas, y en los va enurneradus de media-
Map. cii. De la ,napoteca 4.1 .rehivc do iJmiWs del lo,;..
• flr,:tçt, JJas,um. Pees. Mark. 5.. it
Inseb, Peruana. C*r.orn de iriopu, núm. ti.
• Oc' Ii mapoiece del Archivo dc i.IiniLci del PerA.
Pn;rb PenzancJ. Aula., Ir;ap ntsm. U.
itdern. Cer:rr4 de intpa'. ¡aún.. 13.
Da l rn;r .tec. del A rch;v de 1 lrnaec del Peru.
• ll.ieu:.
xv
P E\R o u
TP.43J	 ,1a!t 111t14'.
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UBICACIÓN DE LOS CHUNCHOS EN LOS VALLES DE TARMA
neún el mapa de DANVILLE. 1748
(7/? Aros
xv!
	
E/tumba te tacci triar	 es
'r# ctbreJc.,de/JsmJ;GJ ,,ec*eo: t'e wcn?o: armcQ'v/.,:
	4 orionwÇ	 n,icAQr
n,c,cncs sa
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dos del siglo xvii y Ik t4JU() ci SILÇII) XVIII, la in(iiogfltfft
es arititratiti v las ideas de tltivare,tciottes nilininis-
trn ivas autiguas, se han esfunindi,. Sc1í, t linin ,laios
eogr:ificc-. nc u,s pcsilIet por lo nusmo, ütcnerse
ti ellos p;u r:t t-enlver el llrcll!.111 d.- la clrcunscrip-
d6ii ;i4 j miiIíslrrtIiva Il:iuirida :pruviltcia de chunchos».
	llav otitis uiap;ts 1 1 11(.: coIn;der:ki. Cano y Qinie-	 Cano.
tulia T en su ctichrI e:llta, seitala las trilitis de ditni-
dios sztiIievada3 en 1742, al ne$te de liii río ilattt;itio
tun iiili:i rl. que va fi deseillboet! r :ti ¶eavnl j . Da l:t:n
111(11 ci II',itlbrc, de <litiiueliosd otros indios (lite habi-
taban al sur del mismo ifo, lia.st:t lItu(itLr con los jidios
suliIaciltliiIlCS que Csttiit al noreste tic Cauabava. El
HQEII1)rc de estos indios citutiehus ha sido escrito cii
ci ma pai 1 oeste de los Andes de Citelioji .
I I i??h	 /.
1.n carla del ['Clii iii, Mr. i3OniIe
	 Ipll leilialca las	 Don,,.,
audiencia» de Quito, í.iitia y La Plata, supone ti los
ehujiucluos, lo itusillO que ¡lA it villt., al ''este dci L'ca-
\':tli. l.:iltl;t rin (7/jJq( i)iflJI:luU/(, a ¡III tÍ4) tjttC
¡lace de las ntc,uiaiilts de l';tuiGart;tuu,bn, titula lío 4c
los Otutapalens :itilr( 1 1 11e tutee de los Ande; del Cuico,
y traza el río Beni 6 S'rpictiie ii : ti'ahrio :i los ;int''rio-
res. nbic:ti<Io ti las naciones de t:hnnchos en las rl be-
iflS (le ('sios (105 tul inios ríos.
El lilaila de BrII., de! L'eri. (::hn	 y Rio de la	 Eru,S
Plata . stlprilnc la ium<lieaclóiI iii 1 m'iliiis iii, chttuueiic,s cii
las regiones del alta Beni 6 ['aun. 5 ! ltI IdU];IS in:Çs 6
menos Qtí J'is lugares mi qIIí los dcutt:is IIi;tp:ts ecinetili
las de los indios sublevados en 102. Ilihe ;tilvertj
lt*do,,i. Crttn.
	 U LI	 o
u
1
RG	 jeaco u,; J.íliTrs
toda vía que en este mapa el Beni a 11 uve al Ucava ti.
que el Madre de Dios no existe 4 está reemplazado por
el Opatari, naciendo, al este del l.3erii 7 de la laguna dc
Rogo -A gando y dese nilmea udo en e! Madera.
.1. Arrow.	 J. A) . l .oNvslllith  traza dos ríos Inainhari, entre los
brnitb. Do.
four r ¡.aic. cuales escribe cii su mapa el nombre tic chunchos: mio
de esos ríos nace cii San Juan (le! Oro y se junta
al Paro 6 Beni, y e! otro atraviesa ¡'auca rtambo.
A. TI. D ufou hace desembocar el Pa ti) 6 Be ¡ti en e
ticava II, y sitúa á los chunchos al oeste, en los confines
de Ayacucho. IJapie 3 iihieaá los chunchos dentro de
los territorios indiscutidos de la antigua provincia de.
Ca!e41 y nttres, nl occidente (le 1111 r ío ll,tinndo Inain-
han. Y. cii liii, la carta (le Brué (América Meridional.
ario 1S45) 'señala, tiria tribu de indios chitirelios dentro
de .Paueartanibo.
conoecuon-	 CLIV. Ha yr como se ve, Cu la cartografía de los
c:fl 40 la
comparación siglos xvii y Nflhi y en la de los primeros anos del
cattoraca
, 1 Q .m. concepciones aplicables a todas las lnp6tesis,
en orden J. la posición geográfica tic la tribu de cha u
dios y :t la hidrografía relacionada coit ella. Si se ana-
liza Ciiidau losa in(,TltP oiia la cartografía, se notará los
cdi cilos unis diversas: en unos casos se. llama al Madre
de Dios, río Atitaruniavo 6 Serpiente; en otros se llama
rL! Beni. vio Serpiente ó de los Omapaleas 6 Amaru-
mayo; en unas cartas se hace afluir el Dciii al [ca-
yali; en otras se confunde el etii'so del Beni c o n el ¿le!
Atnarumavo; en la mayor parte se trazan esos ríos
• 1'1 u,'ti Ve, 1,i,i',.....1t,, •»M' nl."'.
• lhld-m, mapa ntiii. SS
lh1dotn. mapa num.
• nr, la )Ça1u p Icca dci Atehívo do L,ni,tc, del le;,,
rl, ¡',n y voxavi,
1 1 0010 si fueran las ci beceras del Va ya rí, del Vuru:i s
del l'tcriis.
La vnrie g laij y la cohlilisióri de *lIcftInl5 tintos
re\ ('la que las .id1icisieIrns gcogi':clic:is tciIeriorcs
?t;ti:Lcl quedado ,lvirltui:is. Las rel:te,;ue 'le lcr cx-
l flor:tdtire y li,s infocijies tic, Ic,s funcionarios sobre
l°s deseubdmientosv bis ec' itquista.s cid siglo xv!.
'ItJlil)ial) CII los ;ircliivos, igiior;til;ts por las generado-
IICS l i osI c riore. ,1v;tr,,7, \!.'tIc3OiLdo babia 'le,jndc' uii.t
IItuiluLfrafj:t liitLro rrdijca Ial) exaCta COTIIO
hacen:, 1111 ge6grrtI. nioderno. y , Sur C1fl1;aFgo, ci
(IlESO (le los rius Nzulrc de Dios. T;iinbo.
pata. }TeatlI y otios era desecnoeido entonces y sigui4
jónd,!o hasta nIciiaclos un siglo xix.
Esia vc1'4l;Lil hisI ' nica es iti'Iisctitihie, 'y ella con-
enrie ipatecinizar eu;hi :thsttt'do &'s adoptar COnu()
Criterio Os 7)I;ipaS del siglo xviii 1
 pala resolver el
1,rob!enit de la ubicación de la l.rdviIct de los ci,unn-
dios, estrechamente flg:ch '
 con la ideas lnidrogrftilc:is
que n.rr:tnc.a,i del siglo xvi y que st'do en ese sido
tienen exj,re .ziun gc'ncuina y clara.
CIA'.	 liies1ntés del siglo xvi	 ii iii cuanij u, I:is
ideas y la (lelluin iTiaci<ii tic chunchos Se hacen muy
aTlliI)clIógicns, t!I concepto e%j)eeíJie.o de la j»
el,' eh u , 1) fiS SO acenti 'I a y t' tiesta ca , porque su cm -
IIen CoT 1 1,licaci ',n determinada ¿1 la zocia (le
lolti:nha St tuco comii:inienle
	 t1itMF,'t»tl & , ¡li( Pi 'ifl-
I xtuire l"r:iiicisco <It' Tapia.
l)0r C I CTII J)I<), se titula c Vicario ['rovinicial tiC! la
L)oetrjnn 'le (:har:iz:t,i y .stt' alle%i,S y le las convi'-
Aplicación 30'
Tt d,-ncrnina
caen
ti,' Cbua-
re'
?tQti de Ape'
lob&,a'b&. ru
1 1 gb XV Li.
/tt/e ini ¡'erun,,,, I,.-4,t,
	 •''' 1' l';,,;;',.,f Tp.i -1 Ma";'r.
20$	 JVIC!O DE
.siones de la nueva conquista de Apnlob:tnil>a, provin-
cia de ms Chunchos',
Y TIC) has' que olvidar que, en senielailte época,
que Apohibaniba la provincia (le chunchos apare-
Ce!! Con una iii' isetztida sIIIOIliI!11ZL, la Recopilación de
ludias reprodujo la anexión de la cédula de 113, sin
variar Por lo que se ve ni ci concepto ¡ti La localiza-
ción de chunchos V 1110305.
Tratsfo:,g a.-	 CLVI. Debe observarse, por iUtiino, que desde
de la
COIA.TC ,So 1773  en que el gobierno 13C11fl1$t1.flI' principio a trftns-
formar la organización de las colinias. la a 'it igua
CI, región de chunchos. llamada generalmente Apolo-
I° ; At bamba desde fines del siglo XVJ1, perdió por coTnl)leto
Ir.tondbúL., $u primitivo nombre, y , lo que es imí, su c:tr:ct el'
de La Pa=
de8Duó.	 de zona territorial indefinida. En una cédula de L)i-
cieiiibre ' de ese año, aparece el corregimiento de
Apoobanih:t ya constituido y agregado al tic ti
recaja.
En ese co rr cg i tu ie nto había u u ÍLLII ciona E CI titulado
,narsh'c de campo que tenía el encargo de proteger las
UIISIOIICS fianeiseatuas (111€' actuaban CII la región.
En 1777 se creó el gobierno político de las unbio-
¡es ,inilas de Mojos y de Apulobanibo Pero el go-
bernador no se hizo caigo nunca de las segu odas.
En 178 11 A pal o ba ni ha se d esp re ¡i<lid legalmente.
otra vez, tic Mojos, y sus niisiones quedaron converi
das cii una de las subdelegaciones 6 partidos de la
intendencia de La Paz, situación que i.eiiiaii en 1810.
En este mio la subdelegación 6 partido (le Gaupoli-
cáu ' 2po1oani	 fa, por supuesto, 'n;i
• f!r,.t IQ Pa Ir i » ico çlt pa$ Su .4 rIc?i lino •	 t,i	 ! A 'VE!. II U -A '('O Tap_LIC?
nsrnr nr. pcnC y DOLII L
a p á de 1;, i101iteja nort.t: di: la intendencia ú que pci-
teflecia. y és1a.. asfl Vez. ini tr:ts.as:flJ:L lo'c lttui;':
ticl ohispailti en l2tlVO IliStiii) había sitio ¡iislirtiiiia.
Es ;ts( coinc. ( . 11 ¿st:i 'poc.a scgúii heincs ilichí. t:tii:s
VCCCS. la
 asendereada cuestión (le chiiic!ios ¡JICI(LC
to(tfl su i 11 j)nrt:t ttcia
CLVI!	 Note l,niitarei,Iiis ($i capitulo itist4r jcu,	 Ind:caci.no.
hz-e el erateno
sin rejirndixcir la ideaIund:iineiir:tI	 uct hemo. ex- juriiicodc 1;
de(e,i%a pn
l) t. a l lt) varias Ve4.tts. Aunque, ia deten4u pci-nana
	 runr.
cric lialie,- jusIilie:LIio, sin lugar .1. ilut'l;t, i.:LL;Ues eran
la i)istci(n ge')i-;itic;t Y la extensión ferruoricti ile IZL
cOiií;tvC;t !I:tmacla
	 prtviie!a 'le chunchos... insis
en dE-e.l:Li-ar ITite e1iiejahites liée!ios carecen de toda
iltIpr}I-taiici:t en la aclual eoiitriiversia. La cédula de
Clt:ticas, de 1;'3,
 esiatuy-1, la anexi m1,11
 4 iR audiencia
Ile Cídil'," Leriliorios cii la liLelida de II. !1o lt I<l) y tic
Ii-i que SC pnbl;tic. V, p01 iii itilsitio i:t niiuhiic:c
le Bolililt tic ir derecho ;i. rcc-!nniai- solaineute l:t,.
zonas •jiic t:ti verdad 1ie:tro11 4 ser enloitizailas. 1'Ço<
h arte': lucra de las pos ibihiiiadcs di: luía discusión
r:Lxí)ii: L hl 1
 Y priidititc. ha pi--tensión de oltic id disti-iw
de tz;i nihuital de jtistie;a se 'l j lataua sin hiiiiitaeiouie
Di !élutirios. pta licitas y h,d,s,,iies iic,1uitaii,,.
poi•
 hoyas !;idrngi-:ilieas cíiurmc,s
	 pl (!ciiia;íaS
hh;t,1;ts de una iiili;iidacl de hlr l i\inctts.i: i:íhics sal
V;ljes, ;Li.enas CiiIií)eidas Cii virtud de deiioiiiiiaciizic:s
arlji tr;t ii;ts.
